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Madrid, Marzo 10 
E L C O N F L I C T O TEA.TRA.L 
Como anunció en telegrama ante-
rior, se han suepenclido las funciones 
teatrales anunciadas para esta noche. 
Actores y imisicos han presentado 
al üobierno una protesta enérgica 
contra la actitud de las empresas tea-
trales. 
E l Gobierno está resuelto á. obrar 
con energ ía eu este asunto. 
E A M O N Y C A J A L 
L a Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Berl ín, ba 
concedido al ilustre español Raiiiób 
y Cajal la medalla Helmholtz. 
ACTUA! I 
El Mundo cree que el idem se 
viene abajo si no se protege el 
arroz americano, que no existe 
ni existirá, por lo menos en can-
tidad suficiente para surtir el 
mercado de Cuba. 
Hoy grita de esta suerte: 
LA LEY DEL ARROZ 
Y LA DENUNCIA BEL TRATADO 
E l partido liberal y la conducta del 
señor Pérez.—La situación de los 
Estados Unidos y lo que opina Mr. 
Squiers.--Problema nacional. 
Esos son los títulos y subtítu-
los del artículo en que pide que 
el Sr. D. Gonzalo Pérez sea ex-
pulsado del partido nacional por 
indisciplinado, .y en el cual, res-
pecto á Mr. Squiers, dice lo que 
sigue: 
Pero volviendo á los peligros de que 
»1 tratado sea deniinciudo porque no 
haya una verdadera reciprocidad ni 
buena fe de nuestra parte, como los 
americanos entienden que debe ser, lle-
ga la hora de declarar que no sólo lo 
sabemos por nuestras investigaciones 
personales sino porque así nos lo ha 
demostrado, el mismo Mr. Squiers, que 
constantemente ha visitado á nuestro 
Presidente con ese objeto. Y como nos-
otros, lo saben personalidades de todos 
los partidos y de gran valer todas ellas: 
el doctor Domingo Méndez Capote, 
Juan Gualberto Gómez, el general Emi-
lio Núfíez, Carlos Párraga, Carlos Ma 
miel de Céspedes, Carlos Fonts y Ster-
ling, Oscar Fonts y Sterling, el doctor 
Neira, el doctor Pedro Martínez Rojas, 
el sefíor Placé, Manuel Luciano Díaz, 
Carlos Eugenio Ortiz y Coffigny, To-
más Estrada Palma y muchos más 
que podemos citar. 
Con los citados basta y sobra; 
pero ahora lo que falta averiguar 
es si todos esos señores y princi-
palmente Mr. Squiers, opinan, 
como el Sr. Govin, que los peli-
gros de que el tratado sea denun-
ciado cesarán como por ensalmo 
tan pronto como se aumenten los 
derechos al arroz de la India pa-
ra que tenga que venir, después 
de nacionalizado en Nueva Or-
leans, en barcos americanos. 
Eso, eso es lo que le falta pro-
bar á El Mundo para que todos 
creamos, como él, que el proble-
ma del arroz es un problema na-
cional y no un negocio de algu-
nos armadores americanos, como 
han dado en sostener, y en pro 
bar, los maliciosos. 
Por lo demás tendría que ver 
que el partido nacional excomul-
gase al Sr. Pérez (D. Gonzalo), 
por una paella más ó menos. 
Pero El Mundo es humano; 
pues comprendiendo que había 
asustado á sus lectores con lo del 
arroz, insertó enseguida una car 
ta de uno de los americanos que 
vinieron al último Congreso Mé 
dico, en la cual carta hay cosas 
tan divertidas como las siguien 
tes: 
''Pero esta vieja ciudad de la Haba 
na, es verdaderamente extraordinaria 
y maravillosamente fascinadora, con 
sus calles estrechas, bajos edificios de 
ventanas con rejas de hierro y sin cris 
tales, y pesadas y estrechas puertas de 
entrada, por las que cuando están en-
tornadas se vislumbran patios interio-
res, y todo ello nos evoca la antigua 
Pompeya, la destruida ciudad del sur 
de Italia. 
" Y á ciertas horas del día aquellas 
caras que se ven á través de las pesadas 
rejas de las ventanas, desde donde con 
templan el exterior, es imposible ex-
presar los sentimientos que nos causan, 
ycomo en ''Mona Lisa", de Davinci, 
desconcierta el ánimo. Tal vez revelen 
esos semblantes la felicidad ¡ojalá así 
sea! Mas pensad que una doncella 6 
Matrona de la Nueva Inglaterra puede 
sentirse dichosa en esa condición. 
En qué condición? 
Cuando menos ese... Pompeyo 
se figuró que las rejas eran para 
aprisionar á las cubanas y no pa-
ra evitar las raterías que podrían 
cometerse por no haber vidrieras 
á causa del calor. 
Por otro lado cualquiera .diría 
que las doncellas ó matronas de 
Nueva Inglaterra están acostum-
bradas á saltar por las ventanas 
cuando tan infelices se sentirían 
detrás de la reja, á posar de tener 
la puerta abierta. 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfacturers. 
I M C x x i r c t l l a / SEi't- (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C— 500 26t27 F 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DF*-u. xi o 1 <f> ia t o d s Icis xxoolaoa 
.las carreras í e AntonMes y la Batalla de Flores. HOY A JLAS OCHO: 
A las nueve: L o s Muchachos . 
A las diez: Los Rezos de Fray G e r ó n i m o , 
3222 S M 
PELETERIA DE MODA 
Olispo y Villegas.-Teléf, 174 
Gran surtido de calzado, ü l t ima ex-
presión de la moda. 
Estilo I M C l l á a g s r O j famoso cal-
zado para señoras. 
PARA CARNAVAL 
Calzado de niños y señoras en todos 
colores, estilo alto y bajo. 
Nueva remesa de calzado america-
no para caballeros. 
P a l a i s Royal , 
Obispo y Villegas. Teléfono 174: 
c 491 al*1 4t-l 
L a famosa y popular casa " L A 
F I L O S O F I A " vende riquísimos 
olanes ¡á 10 centavos! PURO 
H I L O , Neptuno y San Nicolás. 
Una Comisión de la Liga Agraria, 
formada por los señores don Alberto 
Broch, don Carlos Theye y don Fran-
cisco í, de Vildósola, visitó ayer al se-
fíor don Manuel Luciano Diaz y le hi-
zo entrega del siguionte documento: 
"Habana, Marzo 8 de 1905.—Señor 
adon Manuel Luciano Diaz.—Muy se-
-fíor mío.—Con la mayor satisfacción 
"pongo en conocimiento de usted que 
"en la Junta Directiva de la Liga Agra-
"ria, verificada hoy, so ha acordado 
' manifestar á usted, el sincero aprecio 
í4que por usted sentimos todos; y nues-
"tro agradecimiento por ia constante 
"benevolencia y eficacia con que ha 
"atendido cuantos asuntos le ha reco-
"mendado nuestra Corporación, duran 
"te el tiempo que fué usted Secretario 
"del Gobierno de la Eepública. —Soy 
"de usted muy respetuosamente.—El 
"Presidente.—EMILIO TEKRY." 
tilde Rodríguez,—Francisco Eamos. — 
Cirilo Valladares.—Laureano Cid.— 
Francisco Valdéi.—Honorio González. 
—Máximo Valdéí -Sinforiano Rivera. 
—Andrés Ge nzáiüí.—Severo Caceres.— 
Pedro Prieto. —Antonio Olivera.—Ani-
ceto Flores.—Alfonso Márquez.—Ca-
simiro Madiedo.—Antonio Torrado.— 
Bienvenido Cáceres.—Andrés Ramos. 
—Rafael García.—Valeriano Puentes, 
—Ramón M<ina. -Juan Márquez.—Ma-
nuel Hernández.—Olayo Mena.—Fa-
cundo Prieto.—Luis Lazo.—Nieves Ge-
ner.—Ignacio Gener.—Ignacio Olive-
ra.—Venerando Naranjo. - Alfredo Car-
eé.—Miguel Blanco.—Celestino Cáce 
res. — Antonio Cartaya. —Florencio 
Car taya. —Domingo Armas. —Lucas 
Hernández. —Evaristo García. —Car-
melo García.—Paulino Cáceres.—Do-
mingo Hernández.—Juan Bustamante. 
—Domingo Bustamaute.-Cristino Mén-
dez.—Eladio Milián. — Juan Villafran-
ca. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . GKnrde usted 
los Cupones para camlDiarlos 
por prendas. 
LA ZAFRA 
La "Cuban Central Railways Com-
pany" había arrastrado por sus para-
lelas, hasta el 4 de los corrientes, á 
Cienfuegos, Caibarién y Sagua 751.111 
sacos de azúcar. 
E l fruto llevado á esos puertos en los 
seis días que terminaron el sábado, as-
cendió á 91.G5S sacos. Mucho más qué 
en ninguna otra semana desde que fun-
ciona la Compañía. 
E l día 7 fué despachado por los se-
ñores Amézaga y Compañía, de Sagua, 
para Nueva York, el vapor inglés Saiwt 
Góihárd, con 20 000 sacos de azúcar 
centrífuga 
Magníficos gnantes de cabri-
tilla ÍÍ GO centavos, y innseliiias 
bordadas de novedad á 1,5 cen-
tavos en F I N D E SIGLO, San 
Rafael 21. 
JiPON 
¡i u n í i Ü 
Cuba, Marzo 9 de 1905—7 p.m.. 
(Por telégrafo) 
D I A K I O DK LA M A K I X A 
Habana. 
Muchos católicos de ésta suplican 
Presidente iudulgencia para infortu-
nado Garda . 
Párroco, 
San Juan y Martines, lebrero 28 de 
1905. 
Sr. Director del DÍARIO DE LA MÁ-
R T N l . 
Habana. 
Respetable sefíor: 
E l Maestro y alumnos de la Escuela 
Pública "Ignacio Agramoute" implo-
ran perdón para el desgraciado joven 
Ramón García, condenado á muerte. 
Muy atentamente, 
José Luis López, 
Maestro. 
Alumnos: Bienvenido Ponte.—Au-
relio Valladares.—Lucilo Ramos. —Ma-
M Ü K D E X 
Multdeu, en cuyos alrededores libran 
eu estos momentos y desde hace días 
la batalla decisiva rusos, y japoneses, 
es una de las ciudades más antiguas del 
Imperio chino, la capital de la Mand 
churla, país tres veces más extenso que 
España, pues tiene 1.500.000 kilóme-
tros cuadrados. 
L a población de la Mandchuria no es 
mucho mayor que la de Espafía, pues 
sólo tiene veinte millones de habitan-
tes. . 
Tiene Mukden más de 200.000 habi-
tantes. Es la ciudad "sagrada" por ex 
celencia, para todos los chinos. Llá-
manla los mandehurianoa la "Flore-
ciente"', ..y los chinos, en general, Jsin, 
"la capital", así como los latinos lla-
maban X̂ -Zw, "la ciudad", á Roma. 
Su nombre oficial entre los chinos es 
Ching-Yang, que los europeos sustitu-
yeron por el de Mukden. 
Fué durante mucho tiempo residen-
cia de los soberanos de la dinastía que 
ahora domina en el v a s t o imperio 
chino. 
Se compone de dos ciudades, la inte-
rior y la exterior, cada una de ellas ro-
deada de sus murallas, y que forman 
un doble cuadrilátero. 
L a ciudad interior, que tiene un cir-
cuito de 4.000 metros, comprende el 
antiguo palacio imperial, ahora del vi-
rrey, el palacio de Justicia y otros va-
rios edificios oficiales. 
La ciudad exterior contiene el verda-
dero pueblo, y está rodeada por gran-
des murallas, que tienen una longitud 
total de 14.000 metros. 
La estación del ferrocarril está á bas-
tante distancia de las murallas. 
Sus calles son largas, regulares, mal 
adoquinadas; pero mucho menos sucias 
que las de Pekiu. 
Adornan la ciudad muchos templos 
magníficos; en uno de ellos debía orar 
solo el emperador de la China el pri-
mer día de cada año, según la tradi-
ción. 
En las fachadas de las casas de Muk-
den están esculpidas figuras, y se ven 
molduras caprichosas. 
Las casas parecen pequeñas pagodas 
(templos chinos), y en ellas brillan va-
rios colores: rojo, amarillo, azul, ver-
de, y frecuentes dorados. 
E n cada casa hay una tienda, y en 
ella están expuestos al público mil ar-
tículos de cada clase: sedas bordadas, 
porcelanas, flores artificiales, pantallas, 
sombrillas, etc. 
Las tiendas más ricas son las de los 
zapateros y de los prestamistas sobre 
prendas. 
Las calles presentan el aspecto de un 
gran bazar. 
En la pintoresca ciudad domina una 
actitud intensa y palpitante; parece 
aquéllo un hormiguero, una marea de 
seres humauos. 
En todas se codean, se tropiezan unos 
con otros; unos en magníficas sillas, 
otros en una especie de ómnibus arras-
trado por una bestia famélica, otros á 
pie. 
Dos calles principales van de Norte 
á Sur, cortadas por otras innumerables 
calles en ángulo recto. E l aspecto es pa-
recido al de Turíu. 
En el cruce de las principales calles 
hay una torre, y sobre ella un tambor 
paro dar aviso al vecindario en caso de 
incendio ó de otros peligros, y también 
al comenzar y al terminar el día. 
E l palacio imperial está ahora com-
pletamente destrozado. Era antes ad-
mirablemente suntuoso. 
Los grandes tesoros que encerraba 
están ahora dispersos; sus departamen-
tos sirven de cuartel á los soldados ru-
sos, y sus jardines están convertidos en 
un campamento de cosacos. 
Las tumbas imperiales están situadas 
á diez kilómetros de la ciudad, en me-
dio de un bosque. 
A los lados del camino que á ellas 
oonduce se ven de trecho en trecho 
enormes é imponentes figuras de pie-
dra, representando personas, elefantes, 
camellos y dragones. 
A l misterioso recinto de entrada un 
pórtico colosal, todo de mármol; obra 
magnífica, no sólo por su riqueza, sino 
también por su perfección arquitectó-
nica. 
E n la pagoda que hay en el recinto 
de las tumbas se halla la gran mesa fu-
neraria, llena de inscripciones, y asen 
tada sobre una tortuga tan grande co 
mo dos elefantes. 
Cerca de ella hay colocadas enormes 
calderas de cobre, en las que se cuecen 
bueyes enteros para los sacrificios. 
L A G R A N B A T A L L A 
Recogemos de los periódicos ameri-
canos las noticias más salientes acerca 
de la gran batalla. 
Telegrafían de San Peterburgo, con 
fecha 4: 
" L a batalla en toda la línea ha to-
mado enormes proporciones, y se cal-
culan las pérdidas rusas en más de 
30,000 hombres y que las japonesas pa-
san de 40,000. 
Anúnciase oficialmente que han fra-
casado todos los esfuerzos del enemigo 
para envolver al general Kuropatkin; 
pero este comunica en uno de sus últi-
mos despachos que los rusos se han 
visto obligados á evacuar la colina de 
Gaoton. 
Según los últimos informes, el gene-
ral Knroki no puede llegar á combatir 
el ala izquierda; pero el centro del ejér-
cito ruso cede lentamente á los ataques 
repetidos de los japoneses. 
E l mariscal Oyama ha pretendido, 
con su ala izquierda, envolver el ala 
derecha rusa, á ocho millas al. sudoeste 
de Mukden. Se ha efectuado uno de 
los más sangrientos combates cuerpo á 
cuerpo, que duró muchas horas, con 
enormes pérdidas por ambas partes. 
Las noticias más serias llegan de Sin-
mintín (más 30 millas al oeste de Muk-
den), donde se dice que una columna 
japonesa se ha dividido en dos, dir i -
rigiéndose una de ellas al este para in-
tentar envolver la derecha rusa, mien-
tras la otra, á marchas forzadas, pro-
cura cortar las líneas de comunioacióu 
de los rusos con la colina de Tie, para 




Otro telegrama de igual procedencia, 
fechado en la noche del propio día 4, 
contiene dos largos despachos del ge 
neral Kuropatkin, cuya síntesis os h 
siguiente: 
" E l enemigo ha tomado vigorosa-
mente la ofensiva, procurando envol 
ver nuestra ala derecha en las pobla 
clones de Sakhetoun y Linziatoun. Dea 
pués de bombardear estas posicioneSj 
la infantería las atacó; pero fué recha 
zada con grandes pérdidas. 
Los japoneses atacaron asismisma 
vigorosamente la colina de Gaotou j 
capturaron una de las trincheras, de la 
que fué desalojado merced á un contra-
ataque. Finalmente, abandonamos esa 
posición porque la trinchera había si-
do destruida por completo. 
Los japoneses han atacado repetida! 
veces nuestros destacamentos en el flan-
co izquierdo, y como á la una de la 
tarde se apoderaron de las alturas del 
centro de nuestra posición. Entonce! 
nuestras tropas dieron un contra-ata-
que, desalojando al enemigo y logran-
do apoderarse de la cresta de la colina 
próxima. 
Uno de nuestros destacamentos cerca 
de la aldea de Kondiaza, después da 
haber rechazado cinco ataques del ene-
migo y de haberle causado grandes 
pérdidas, tomóla ofensiva." 
te. u-
Es también del día 4, pero fechada 
en Mukden, el siguiente despacho: 
"Los rusos, gracias á sus desespera-
dos esfuerzos, conservan sus posiciones. 
Aunque la batalla comenzó hace seis 
días, el Estado Mayor no sabe aún sí 
las demostraciones de los japonsses so-
bre las ialas del ejército se han he-
cho para ocultar su verdadero ob-
jeto, que sea copar el centro ruso. 
Por lo demás, admitido que la verda-
dera intención del mariscal Oyama sea 
envolverá los rusos, ignórase aún áquá 
ala se decidirá á llevar sus esfuerzos 
todos. 
Tino de los oficiales del Estado Ma-
yor del general Kuropatkin declaró hoy 
á un periodista que creía que el verda-
dero objeto del mariscal Oyama era en-
cerrar el centro ruso, después de des-
truir sus alas, y obligarle á batirse ea 
desordenada retirada; pero este oficial 
añade que, hasta ahora, todos los ata-
ques del enemigo contra el centro ruso 
no habían dado resultados aprecia-
bles. 
Agrega dicho oficial que Santinpoa, 
que es la llave del ala derecha rusa, fué 
la noche última teatro de una gran car-
nicería. Lós japoneses dirigieron con-
tra esa población el fuego de un cente-
nar de piezas de artillería y enseguida 
dieron repetidos asaltos á la bayoneta. 
Según las últimas noticias, fueron en 
todos rechazados, y en un contra-ata-
que, los rusos capturaron siete ame-
tralladoras." 
Veamos ahora las noticias por el la-
do contrario, esto es, bajo el punto do 
vista japonés. 
Telegrafían de Tokio, también con 
facha del 4, que según noticias del cuar-
tel general del mariscal Oyama, los ja-
poneses avanzan en toda la línea, esto 
es. á derecha, izquierda y el centro, 
lenta, pero seguramente, y añaden que 
los japoneses batieron á los rusos en 
Sinmintín. 
E l despacho oficial está concebido en 
los siguientes términos: 
" Han sido rechazados numeroso.* 
& í/íamentoi 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
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Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S S 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1M 
¡Padres y esposos: 
J £ a i / un comerciante que conspira contra vuestros bois/iios. 
¿Cómo? y a lo sabréis. 
C309 
78-Feb. 3, 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ic cortey coiifecclóiilmpctiaMe, 




Quincallería y Perfumería 
D E G . G U T I E R R E Z , 
Aguiar 67, Habana. 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, de los mejores artistas del mun-
do, caias para guardar 50 discos, agujas tarje-
tas postales con vistas de Cuba, juguetes y 
perfumería . 2953 ttí-6 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N036K, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á I I y de 1 á 4 
i l "Sai Lili 
11 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . B a l b i n y Val le . 
APARTADO 6. Teltoo-CACICSDO 
c3t>0 
C I E N F U E G O S . 
m y t 52-15P 
SERPENTINAS 
PARA CARNAVAL 
Fabricadas por Castro, Fer-
nández yCa . , se venden en su 
depósito 
iralla 23 esi. á G É . 
c 524 t3-9 ni3-9 
b QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tin pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 2408 26t-21F 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Eufermetlades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Galiano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
Dr. Palacio^ 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer< 
medades de Soñoraa - -Consultas da 11 a 2, L » -
gunas 68. Te lé íono 1342. C 397 24 F 
T A R J E T A S > DE • BAUTIZO. 
M ^ a l i f j ^ J Z ^ f ' 0 V e l e 9 ' í n % ' I ' ' \ ^ J ^ ^ t ' ' hasta el día, á precio, ma,, r'ittmal rapel moda para Señoras y Señori tas, timbrado en relieve con caprichosos monoi/ramus. 
OBISPO 35. fflambia y tftouza, TELEFONO 675. 
alt IM 
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2 D I A R I O D E I J A M A M I M A — E d i c i ó n cíela tarde.—Marzo 1 0 de 1905, 
atuqncs del enemigo en dirección de 
Hsiuchiug. 
Hacia Beuslapontze los japoneses se 
apoderaron do laa principales defensas 
meas. Capturaron á Sounmoupaotzon 
y las alturas al norte de Tangchiatoun, 
al este del ferrocarril del río Cbaho, y 
después sostuvieron un combate con la 
infantería rusa, uno de cuyos batallo 
nes fué rechazado al pretender entrar 
en Shangwafang. 
Sin inquietarse de las posiciones del 
enemigo al oeste del ferrocarril, los ja-
poneses se dirigen hacia el nordeste. 
U n destacamento logró rechazar á los 
rusos de Tamintoun y Sinmiutín. En 
esfa últ ima plaza logramos apoderar-
nos de gran cantidad de provisiones 
de boca y guerra." 
* 
i *. '9f 
Otro telegrama del cuartel general 
de Knrok i dice que pasada la media 
noche del 3 al 4 se efectuó un terrible 
combato en Witosan, á la orilla opues-
ta del i'ío Chaho; combate que conti-
nuaba á medio día del 4, en condicio-
nes mny desfavorables para los japone-
ses que atacaban á los rusos en sus 
trincheras. 
No obstante, una fuerte columna ja -
ponesa logró, durante la noche, captu-
rar la primera línea de trincheras rusas 
con gran asombro de éstos. Los rusos de-
íienden encarnizadamente la segunda 
línea de sus trincheras, que los japone-
ses atacan sin tregua n i descauso con 
encarnizamiento. 
La noche—dice el despacho—fué muy 
fría. Heló, y por la mañana una ligera 
capa de nieve cubría el suelo. Este frío 
obliga á los japoneses á moderar sus 
ataques, siendo más lentos sus movi-
mientos. 
Los rusos, por la noche, ametralla-
ban á los japoneses, que en ciertos lu -
gares se encuentran tan cerca de ellos, 
que su arti l lería no les sirve de nada. 
* 
Noticias alemanas. Telegrafían de 
San Petersburgo al Taffeblait, de Ber-
l ín : 
UE1 general Kuropa tk ín envió ano-
che, á las siete, un despacho declaran-
do que 200,000 japoneses han logrado 
envolver el ala izquierda rusa, que por 
consecuencia, está separada del reato 
del e jérci to ." 
Otro despacho dice: 
uLos japoneses marchan sobre Muk-
den. Estoy en una situación peligrosí-
sima." 
En los círculos militares de Alema-
nia se tiene la convicción de que el ge-
neral Kuropa tk ín ha sido, completa-
mente batido, y que una parte de su 
ejército se halla dispersada y, proba-
blemente, cortada la línea del ferroca-
i r i l al norte de Mukden. 
Noticias del día 5. 
Telegrafían de San Petersburgo: 
"La vanguardia de la izquierda ja-
ponesa, según despacho del general 
Kuropatk ín , estaba el sábado ( i ) á 
tinco millas y media de distancia de la 
estación de Mukden. E l mismo día los 
japoneses se apoderaron de Sonchoud-
zia y Lanschampo; pero fueron recha-
zados sus repetidos ataques entre la co-
lina Poutiloff y Kondolesan. No menos 
de treinta veces ha sido atacada esta 
úl t ima posición." 
En un despacho del día 4 dice el ge-
neral en jefe: 
uEn la noche del viernes todo estaba 
tranquilo en el flanco derecho. Duranto 
el día, un destacamento de nuestras 
fuerzas encontró, en el camino de Muk-
den á Sinmintiu, un destacamento ene-
migo, al que rechazó. Desde por la ma-
ñana se escucha el tronar de los caño-
nes en dirección de Sonchoudzia. 
"Todo está tranquilo en el centro.ex-
ceptoen la zona de Chaho, que los japo-
neses atacan desde el viernes por la no-
che, llegando hasta las cercas de alam-
bre de nuestras trincheras, y lanzando 
desde ellas granadas de mano sobre 
nuestras tropas. Desde luego, fueron 
rechazados todos los ataques, sin que 
el enemigo lograse siquiera causar da-
ño en nuestras cercas alambradas. 
"En la noche del viernes, la guardia 
japonesa continuó sus ataques contra 
Kandolesan. Los cuerpos de los japones 
muertos forman inmensas filas delante 
de nuestras trincheras, 
"Los ataques del enemigo contra la 
colina de Gaoton cesaron el viernes 
en la noche; pero se espera que los re-
nueven. 
"Las operaciones contra nuestro 
flanco izquierdo fueron suspendidas el 
viernes por la noche, en que se advir-
tió que los japoneses hacian frente á 
Kicnadzon, rep 1 eg¡indose. 
" E l mayor Schatiloff y el coronel 
Gourko resultaron heridos el viernes. 
"A medio dia del sábado, la van-
guardia del enemigo que pretende en-
volver nuestro flanco derecho se en-
cuentra entreoí camino de Mukden Sin-
miutín y el rio Houn, á unas cinco mi-
llas y media de la estación de Mukden. 
"Los japoneses tomaron hoy á Sou-
chondzia, pero no pudieron continuar 
BU avance. 
"También, tras reñidos combates, 
capturaron á Lamchampa. 
" E l avance de los japoneses contra 
la estación de Chaho comenzó hoy á 
las cinco de la mañana, y quedó inte-
rrumpido. El enemigo fué rechazado 
por un vivo tiroteo de nuestra van-
guardia. 
" E l enemigo atacó dos veces la mon-
E L PASEO. 
'PELETERIA — 
TCASA DE CAMBIO.— 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas ai consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación E S P E -
C I A L y estilos exclusivos en espa-
íiol y americano, como en el 
Carntóo de Moneda. 
67, OBISPO ESQUINA Á AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Jgentes del E S P E C I F I C O 
O l i l E N T Á L A F R I C A N O que cura 
\a sifilis en 30 días . 
C527 112-10 M 
tana Pautiloff: la primera el viernes en 
la noche y la segunda en la madrugada 
del domingo." 
En otro despacho, de igual fecha, d i -
ce el general Kuropatkin: 
" E l enemigo renovó sus ataques con-
tra nuestras posiciones en Kandolesan, 
pero fué rechazado esta mafiana, á las 
ocho, con grandes pérdidas. Los japo-
neses, después de trece ataques, se re-
tiraron. 
^Igualmente fueron rechazados dos 
ataques contra nuestras posiciones en 
Kut i l in i . 
k'La noche y el día pasaron en rela-
tiva calma en nuestra extrema izquier-
da. Nuestro destacamento de Kochiat-
zon, ( á 2 2 millas ul este de Lio Yaug), 
avanzó algo duraute la noche." 
ir 
Telegrafían de Mukden: 
"Desde esta mañana se mantiene un 
terrible duelo de art i l ler ía al oeste de 
esta plaza. Las granadas de los japone-
ses caen á tres millas solamente de las 
tumbas imperiales. 
La línea de la vanguardia japonesa 
se halla paralela al ferrocarril y se ex-
tiende unas siete millas. 
Después del combate de ayer, al oes-
te, los japoneses hechos prisioneros ha-
llábanse extenuados por la fatiga á tal 
punto qne les era imposible andar. 
Hallábanse tirados en tierra, durmien-
do ou sueño de plomo, del que no po-
dían despertar. Este incidente prueba 
el esfuerzo formidable hecho por las 
tropas del general Nodgi. 
•* 
Telegrama de Tokio: 
" E l mariscal Oyama sostenía su gran 
movimiento envolvente contra los dáñ-
eos del ejército ruso. Los frentes tie-
nen la forma de una inmensa herradu-
ra. La base la constituyen las orillas 
del río Chaho, mientras el ala derecha 
se extiende hasta Fouhoun y la izquier-
da hasta un punto al oeste de Mukden. 
Poco á poco, encierra á los rusos en un 
círculos de hombres y de hierro. E l ge-
neral Kuropatkin se esfuerza en dete-
tener el avance japonés, haciendo fren-
te á los ataques de flanco y bombar-
deando el centro. 
Los japoneses ganan terreno al oes-
te del ferrocarril y han capturado 
grandes provisiones de todas clases. 
Ha habido ya terribles encuentros y 
enormes pérdidas, que distan mucho de 
ser las que ocurrirán cuando las masas 
de infantería se hallen en contacto." 
Dice un despacho del mariscal Uya-
ma: 
'TEÍace algunos días que nuestras 
tropas, en dirección de Hsienchouang, 
arrojaron al enemigo á Tita, á 15 mi-
llas al sudoeste de Poushoun, y á Man-
chountoun, 15 millas al sur de Pou-
shoun. La batalla continúa en direc-
ción al río Chaho. 
"En la noche del 4, el enemigo ata-
có cuatro veces nuestras posiciones en 
Housountonpotzon y Tangshiatoun, 
siendo siempre rechazado. 
" A l este del ferrocarril se efectúan 
frecuentes ataques sin iumportancia y 
en los cuales es rechazado constante-
mente el enemigo. 
" A l oeste del ferrocarril nuestras 
tropas continúan atacando al enemigo 
con ardor, habiendo ocupado á Won-
c.henyig, á 5 millas al oeste de los pue-
blos Chaa y Shonhopao, qne es el sitio 
en que termina el ferrocarril construi-
do por los rusos. 
"En la o r i l l a derecha del rio Houn 
nuestras tropas desalojaron al enemi-
go de la aldea de Siaopeho, situada en-
tre los rios Houn y Liao. Enseguida 
avanzaron hacia el norte. Este desta-
camento envolvió toda la línea de de-
fensa del enemigo, entre Chantan y 
.Shoufanglai, persiguiendo con tenaci-
dad á los rusos. Nuestra línea se en-
cuentra ahora entre Wochiaho, á 15 
millas al sudoeste de Mukden, Taíts í , 
á 13 millas al oeste de la misma pobla-
ción, y Lamonho, qna se halla situado 
á cuatro millas al norte de Taitsé. 
"En el curso de un combate que 
procedió á estas operaciones el enemi-
go experimentó importantes pérdidas , 
Nos hemos apoderado de un rico bo-
t i n , capturando, entre otras cosas, en 
Waucbaupao, una gran cantidad de 
provisiones y en Tahantui, un de-
pósito de vestuario." 
Un despacho del cuartel general del 
general Kurok i dice que los rusos con-
tinúan ocupando las posiciones de su 
linca general de defesensa al este del 
ferrocarril, á lo largo del río Chaho. 
Una de sus más fuertes posiciones es la 
colina Waupo, s i t u a d a á 6 millas al es-
te del ferrocarril, y muchas alturas del 
este. 
Los japoneses bombardean esas posi-
ciones con todas sus piezas de grueso 
calibre. 
El general Kuropa tk ín ha enviado á 
ese lugar un gran contingente de tro-
pas, juzgando que los japoneses d i r i g i -
rán contra su izquierda un gran movi-
miento de flanco, enviando tropas des-
de Liao Yang. La principal línea de 
defensa corona la cima de las alturas 
conocidas con el nombre de colinas 
Steep, en cuyas fortificaciones han em-
pleados los rusos cuatro meses. 
¡ Para los bailes ! 
Brochados de seda en colores á 
00 centavos en F I N D E SIGLO, 
San Rafael 21, 
y PEÍICI 
Una Comisión del Centro de Co-
merciantes é Industriales, presidida 
por el señor Gamba, y compuesta de 
los señores Yarela y Fernández Gamo-
neda, primero y segundo vicepresiden-
te; Gelabert, tesorero; Berriz y Maciá, 
vocales, y del secretario de la corpora-
ción, cumplimentó en el día de ayer á 
los secretarios de Hacienda, de A g r i -
cultura, Industria y Comercio y de 
Obras Públicas, ofreciéndoles el con-
curso de la Corporación, en cuanto pue-
da ser útil , para el desenvolvimiento 
de las iniciativas que á sus respectivos 
Departamentos lleven los nuevos se-
cretarios. 
Aprovechando la oportunidad, la co-
misión entregó al señor P í u s l l ivera 
una instancia en demanda de protec-
ción para las industrias del país que 
necesitan importar pomos y botellas 
de vidrio común para envasar sus pro-
ductos. También se le entregó una no-
ta para que' sean resueltas, coa la ma-
yor premura las peticiones del Centro 
relativas á la devolución de los recar-
gos arancelarios y derechos de Adua-
nas, cuyas protestas hayan sido soste-
nidas por la Adminis t rac ión; otra 
nota sobre las tareas de las mercancías 
y aplicación de la Kegla 10 del Aran-
cel en forma poco equitativa y reco-
mendación eficaz respecto de la inspec-
pección dispuesta por la Secretaría de 
Hacienda á las embarcaciones del tráfi-
co interior de los puertos. El señor 
Kíus, altamente deferente con la Co-
misión, ofreció atender con la mayor 
rapidez las solicitudes del Centro, que 
acababa de formular. 
E l señor Montalvo, qne recibió con 
la mayor cortesía á la Comisión, le 
ofreció atender inmediatamente las so-
licitudes del Centro que se concretaron 
á que sea compuesta la calle de Alcan-
tar i l la entre Diaria y San Pedro. A 
que se termine el dragado de la barra 
y orillas del río San Juan, en Matanzas 
y á que propenda á dar el mayor im-
pulso á la construcción de la carretera 
entre Cienluegos y Manicaragua. 
Los visitantes salieron altamente sa-
tisfechos de estas entrevistas no dudan-
do que las promesas hechas por los 
nuevos Secretarios, se t raducirán en 
realidades que tanto beneficio han de 
reportar al comercio y á la industaia en 
cuyo nombre se hicieron las solici-
tudes. 
Lo es la adoptada por el celoso Jefe 
de la Sección Central de Correos, con 
motivo de las pérd idas de paquetes de 
periódicos que vienen ocurriendo, 
Nuestro amigo el señor don Miguel 
Coyula, velando por el interés de las 
empresas periodíst icas y por el buen 
nombre del ramo de Comunicaciones, 
ha dirigido el siguiente escrito al señor 
Administrador de Correos de la Ha-
bana: 
Habana, Marzo 9 de 1005. 
Sr. Administrador de Correos de la 
Habana. 
Señor: 
Las repetidas quejas que se reciben, 
de empresas periodíst icas de esta ca-
pital, á causa de que los paquetes re-
mitidos por las mismas á distintos lu-
gares de la Isla se demoran demasiado, 
ó porque llegan en malas condiciones, 
ó se encaminan erróneamente, v a n 
siendo tantas, y tan frecuentes, que 
velando por el crédito del Kamo de Co-
rreos, al mismo tiempo que por los inte-
reses que las aludidas empresas perio-
dísticas representan, he estimado opor-
tuno y conveniente hacer áus ted algu-
nas consideraciones sobre el particular. 
Cuando un paquete de ejemplares de 
periódicos se demora, se inutiliza ó se 
extravía, el perjuicio que se irroga no 
alcanza sólo á la empresa, sino que se 
extiende á todos aquellos que debieron 
recibir á tiempo y en buenas condicio-
nes la publicación, y llega hasta afec-
tar los intereses generales del país, por 
la razón sencilla, pero poderosísima, de 
que la prensa es, á más de un esencial 
factor de cultura, acaso el medio de 
mayor eficacia para conocer y aprove-
char las oscilaciones y cambios de la 
vida de una Nación, así en su aspecto 
político como en el económico y social. 
Las irregularidades de esta índole, á 
v i r tud de errores cometidos por em-
pleados de esas Oficinas, bien sabe V d . 
mejor que nadie, que dan lugar á que-
jas justificadas de las empresas ya alu-
didas, y en ocasiones á la publicación 
de sueltos que dicen poco en favor, y 
sí mucho en contra, de los servicios 
postales de la Eepúbl ica , de los que es 
la Adminis t rac ión de la Habana expo-
nento principal. 
Y á fin de que tales irregularidades 
no continúen, ó, de continuar, por 
ineptitud ó poco celo de alguno de los 
llamados á evitarlo, se castiguen debi-
damente, estoy dispuesto á proponer 
la adopción de las más enérgicas me-
didas, la de cesantía inclusive, siempre 
que un empleado, ó varios, incurran 
en errores de la naturaleza de los que 
nos ocupan. 
De V d . atentamente, 
(Firmado.) M. COYULA. 
Jefe de la Secc ión Central. 
EN SOLICITUD DE IMLTO 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma que suscriben los condenados á 
muerte Chacón, Zulueta y Ortiz: 
Santktffo de Cuba, Marzo 9. 
Director del 1>1 A R I O B E L A MA-
K I M A , La. Discusión y L a Lacha. 
Habana, 
Desde la bartolina, condenados á 
muerte, suplicamos gestionen nuestro 
indulto, cerca del señor Presidente 
de la República. 
l í o dejéis asrarrotarnos, por vuestra 
madre, por honor, Justicia y patria. 
Yo, Juan Chacón, soy inocente; no 
conocí á Zulueta hasta mi prisión y 
me encontraba en San Luis cuando 
ocurrió el crimen de Troncones. 
Yo , Francisco Zulueta, soy inocente 
cual un niño. Ausente de la localidad, 
nadie me avisó del juicio oral. E n el 
sumario aparece que Juan Ortiz me 
nombró. «Jiiralo haberlo hecho ame-
naza Guardia Kural . 
Yo , Juan Ortiz, afirmo, juro ante 
Dios y los hombres que Zulueta ino-
cente; éste con razón está enemistado 
conmigro; en declaración mía sumario 
aparece nombrado, ni lo expuse j u i -
cio oral; yo lo acusé; hoy conciencia 
me manda declarar su inocencia, 
J u a n Chacón. 
Francisco Zu hiela. 
Ja(tn Ortiz 
E N P A L A C I O 
Los genéralos Duccasí y Kodríguez, 
don Alejandro, y el representante se-
ñor Martínez Rojas, separadamente, 
han visitado hoy al Jefe del Estado. 
BANGUETE 
El jueves próximo, el Secretario de 
Esculo y Justicia, señor .O'Farri l l , 
otreceráárea «l odiado de la Secreta-
ría, que ha sido reparado y decorado 
recie«leiaent% una comida ©n honor 
del cuerpo diplomático acreditado en 
Cuba. 
RENUNCIAS 
Segán nuestras noticias ayer presen-
tó la renuncia de su cargo, con carácter 
irrevocable, el Jeje de Contabilidad de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
señor don Gustavo Escoto. 
También se nos ha asegurado que 
hoy la presentará, el Superintendente 
General de Escuelas de la Kepública, 
señor don Miguel Garmendía. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado á don Ramiro Co-
llazo y Chabau para que pueda ejercer 
las funciones de Vice Cónsul de Vene-
zuela en la Habana. 
L O S E M P L E A D O S B E L A S CÁRCELES 
El Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobernador de la Habana vina 
relación nominal de todos los emplea-
dos que prestan servicio en las cárceles 
de esta provincia, expresando sus car-
gos y haberes que disfruta, 
E L SR. PORTUONDO. 
E l Representante por Oriente señor 
Rafael Portuondo, ha solicitado hoy 
del Jefe del Estado el indulto de los 
cuatro reos sentenciados á muerte por 
la Audiencia de Santiago de Cuba. 
El señor Presidente fe contestó que 
l%sentía rancho, pero que no le era po-
sible conceder esa gracia. 
ABSOLUCIÓN 
La sección primera de lo criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia, 
absolviendo al señor don Angel Barros 
del supuesto delito de injurias. 
Felicitamos á nuestro buen amigo el 
señor Barros, por el fallo absolutorio, 
y con gusto damos esta noticia que era 
esperada con impaciencia, y será reci-
bida con gran satisfacción por los n u -
merosos amigos del señor Barros. 
E L P. GONZALO 
Desde el martes se halla en Cienfue-
gos el elocuente ó ilustrado orador sa-
grado P. Gonzalo. 
Dará allí tres conferencias, la prime-
ra de las cuales tendrá efecto esta noche 
en la Catedral. 
G R A N I Z A D A 
Como á la una y media de la tarde 
del lunes cayó en Santiago de Cuba una 
granizada abundante que ha causado 
la consiguiente admiración á los que no 
la habían visto nunca. 
Por el pequeño tamaño de los gra-
nizos se cree que no ha debido causar 
daños en los campos. 
E L SEÑOR DON I G N A C I O A Y A L A 
• Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del conocido 
hombre público de Güines, Sr. D . Ig-
nacio Ayala, personalidad saliente del 
partido liberal de aquella v i l la y esti-
mado amigo nuestro. 
Asuntos políticos motivan el viaje 
del Sr. Ayala, ai cual deseamos toda 
suerte de felicidades durante su per-
manencia entre nosotros. 
C E R T I F I C A D O S D E M A E S T P O S 
Los certificados de maestros, obteni-
dos en los exámenes de 1904, se encuen-
tran á la disposición de los interesados 
en la Superintendencia Provincial de 
Escuelas. 
A los maestros que se hallan pres-
tando servicio, les serán entregados 
aquéllos por las respectivas Juntas de 
Educación. Los demás interesados de-
berán recogerlos personalmente en el 
citado Centro, ó autorizar á alguna 
persona conocida para que lo haga en 
su nombre. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Ha sido outorizada por la Superin-
tendencia de Escuelas de Cuba, la es-
cuela privada que dirige en el Vedado 
la señorita Leonor Boeda y Gordín. 
La referida escuela tiene por nombre 
^Boedo." 
Han sido autorizadas para que con-
tinúen funcionando las ''Escuelas Mix-
tas Privadas" dirigidas, respectiva-
mente, por la señorita Arcadia Oliva 
y Núfíez, y por la señora Ursula Ro-
dríguez Pérez , en San José de las 
Lajas. 
E N L A H A C I E N D A 
Ayer visitaron al Secretario de Ha-
cienda el ministro de los Estados Uni-
dos de América y el Encargado de Ne-
gocios de Hai t í . 
También visitó al señor RÍUÍ- Rivera 
la directiva del Centro de Comerciantes 
para felicilarle por su nombramiento y 
hacerle entrega de una nota de los 
asuntos solicitados por aquella Corpo-
ración, que se encuentran pendientes 
de resolución y para tratar de la refor-
ma del Reglamento de los Impuestos. 
Esta mañana ha estado á saludarle 
una comisión de la unión de los gremios 
para la supresión del sellaje y la Direc-
tiva del Banco de Canadá. 
COCINEROS Y DEFENDIENTES 
En la Asamblea de Comités celebra-
da el día 3 del presente, se acordó ce-
lebrar una asamblea general el viernes 
10 del corriente, á las nueve de la no-
che en el local social. Industria l l o % , 
altos, esquina á San Miguel; para tra-
tar asuntos de gran importancia de 
ambas colectividades, como se expresa 
en la siguiente. 
Orden del día, 
Io Cuenta que darán los Comités en 
la Asamblea. 
Habana, 3 de Mar/.o de 1905. 
Los Secretarios, 
Por los Cocineros. 
Florencio López. 
Por los Dptes. de R. H . y Fondas: 
ylngel Díaz. 
ESTADOS m m s 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
I N U T I L E S P E S Q U I S A S 
Honolulú, Marzo JO.- -A pesar de 
tocios sus esfuerzos, la policía de esta 
ciudad no ha logrado todavía descu-
brir el envenenador de la señora 
Stanford, que falleció en un liotel de 
ésta, el 6 del corriente. 
E L O G I O D E L O S J A P O N E S E S 
Berl ín , Marzo 10.—\lxx uu diseurso 
que pronunció esta mañana el Kmpe-
rador de Alemania, declaró que ios 
soldados japoneses presentan al mun-
do un brillante ejemplo de patriotis-
mo, disciplina y heroismo militar. 
L A S U B L E V A C I O N E N Y E M E N 
Constantino pía. Marzo 20.—El go-
bierno otomano ha díspuesto qne sal-
gan inmediatamente 32 batallones 
para reforzar las tropas qne están 
combatiendo contra los sublevados 
de Yemen, Arabia, cuyo levautaniieu-
to ha adquirido ya grandes propor-
ciones. 
SATISFACCIÓN D E LOS P O L A C O S 
Varsovha, Marzo 10.—La. noticia de 
la derrota del general Kuropatkin lia 
sido recibida aquí con mal disimula-
da alegría. 
LOS P E R I T O S I N G L E S E S 
Nueva York, 3Iarzo JO-Según des-
pachos recibidos aquí antes de la oca-
pación de Mnkden, los peritos mili-
tares ingleses habían emitido la opi-
nión de que el ejército ruso estaba en 
vísperas de sufrir uua espantosa de-
rrota. 
O R D E N E S C A N C E L A D A S 
Par í s , Marzo 10. — L a noticia pu-
blicada ayer, por Le Tem.p», relativa 
al regreso de la segunda esenadra 
rusa del Pacífico, de Madagascar á J i -
butil, en la Somalilandia írancesa, 
coincide con la cancelación de ías ór-
denes que Rusia había dado para la 
adquisición de una gran cantidad de 
pertrechos y provisiones que se des-
tinaban á la citada escuadra. 
E L M A Y O R D E S A S T R E 
Londres, Marzo 10. — E l Telegra&h 
publica hoy un artículo en el cual de-
clara que la mayor batalla que regis-
tra la historia del mundo culminará 
probablemente en el mayor desastre 
militar que ha presenciado el mundo. 
I N C O M P R E N S I B L E 
I N D I F E R E N C I A 
San Fefershurgoy Marzo J O . — - E l 
pueblo ha recibido, en general, con 
inexplicable indiferencia la noticia de 
la derrota de los rusos en Mukden, y 
los revolucionarios confiesan alta-
mente que este gran desastro favore-
ce sus propósitos en alto grado. 
R E F O R Z A N D O L A S F R O N T E R A S 
E l Gobierno ruso está reforzando 
incesantemente las fuerzas que tiene 
en sus fronteras de la India. 
LOS J A P O N E S E S E N M U K D E N 
Tokio, Marzo 10.—A las diez de la 
mañana de boj' los japoneses entra-
ron en Mukden y ocuparon inmedia-
tamente todas las trincheras y forti-
ficaciones alrededor de dicha plaza, 
que los rusos habían evacuado. 
E F E C T O S D E L A D E R R O T A 
Y i n Mote, Marzo 10.—t<a derrota 
de Mukden ha producido un fuerte 
pánico en las filas rusas; los japoneses 
han hecho ya varios millares de pri-
sioneros y se han apoderado de una 
inmensa cantidad de provisiones y un 
gran número de cañones. 
S I T U A C I O N D E S E S P E R A D A 
Berl ín, Marzo JO.--Los peritos mi-
litares alemanes declaran que es su-
mamente critica y comprometida la 
actual situación del ejército ruso. 
F A L T A N N O T I C I A S 
D E K U R O P A T K I N 
Londres, Marzo JO—Desde el miér-
coles de esta semana, en cuyo día el 
Estado Mayor dió á conocer los des-
pachos enviados por el general K u -
ropatkin, no se ha vuelto á tener no-
ticias de dicho general, cuyo parade-
ro actual se ignora completamente. 
C O R R I E N D O S E H A C I A E L E S T E 
Anuncian de Mukden que los japo-
neses han llegado Á un punto del rio 
Hun, á doce millas al Este de Muk-
den. 
S O B R E V L A D I Y O S T O C K 
Dícese también que se están des-
embareando en el Norte de Korea 
tropas japonesas destinadas á sitiar á 
Vladivostoek. 
DOSCIENTOS M I L H O M B R E S 
E N V U E L T O S 
Londres, Marzo JO—Telegrafían de 
Kobe, Japón, que las íuerzas rusas 
que los japoneses tienen envueltas al 
Norte de Mukden, comprenden unos 
200,000 hombres y que el centro ru-
so ha sido .ya casi totalmente aniqui-
lado. 
A O B S C U R A S 
San Fctersburgo, Marzo JO.--Se 
ignora todavía aquí la extensión de 
la derrota del general Kuropatkin. 
E L A Z U C A R 
Londres, Marzo 10.—TJ&S cotizacio-
nes del azifcar de remolacha y del 
mascabado han abierto hoy sin va-
riación á 15.s. 0.3i4:fí. la primera y á 
15s. 3d. la segunda, pero la de las 
centrífugas ha bajado á 10s. Od. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.320,600 
bonos y acciones de las principalos empre-
sas rjue radican en los Estado-! Unidos. . 
M m m "La Garil" 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas qne deseen saber la manera de con-
tr ibuir mensualrnente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DR. M. DELFÍN. 
GRAX TIÍATRO NACIOVAX.—Gran 
baile de másearas con tres orquestas el 
domingo.—Entrada un peso. 
TIÍATRO PAYRET .—Xo hay función. 
TEATRO ALBÍSU.—Función corrida. 
— A las ocho de la noche—Primero: 
La alegría de la huerta.—Segundo: La 
casita blanca—Tercero: El terrible Pérez 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBEA.—Alas 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La bata-
lla de Jlores~-A]íi5 9'15: ¿os mucha-
chos—A las 10'15: La Venus. 
BXPOSÍOIÓN LMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete áocho y media 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 
vistas de la guerra rasa-japonesa, p r i -
mera serie. 
m t 
E L " K O R T E N E A R " 
El crucero de guerra holandés Korfe-
near, que se encuentra fondeado en puer-
to, se hará á la mar, en las primeras ho-
ras de mafiana sábado. 
E L ^RUSSIAN PRINCE" 
Con cargamento de miel de purga, sa-
lió ayer para Filadelfia, el vapor inglés 
Russian Prinee. 
GA.SAJS D E C A M B I O 
Plataesp.iüala.... de 79% á 80 V. 
OaldailU de 83 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á. 5% V. 
Oro americano 1 . IAOI/ 4 m o i / a 
contra español. } de 108^ 1 1U8^ P-
Oro ame:, contra I ^ QÜ/ p 
plata española. ) a 1 ' 
Gen tenes á 6.60 plata. 
Eneantidadt s.. á 6.61 plata. 
Luises á c,27 plata. 
En cantidades., á 5,23 plata. 
E l peso amerca- Y 
no en pla-a es- l á 1-311/ V . 
pafiola i 
Habana, Marzo 10 de 1905. 
OBSERVACIONES 
corres-oondientes al día 9 de marzo, h e c h a a 
al aire libre en E L A L M E N O A J I E S , Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
letcperaiara 
Máxima I 30" 
Mínima. i 22° 
Barómetro á la<5 8, 763 m[m: 
Ccaíi?r:¿o I Fakrenliút 
86° 
72° 
LoBja de YfTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R . 
Almacena 
150 ci jabó;i Agnila, | i .50 c. 
25 id. Añil , 15.50 c. 
50 c[ id. Competidor, 3.35 c. 
20 pi vino Torregrosa, |34 pipa. 
20 el id. Rioja, ^1.50 c, 
30 ci id. Adroit Imbert, 11 c. 
30 c i chocolate M. López, |S0 qt. 
V A F O K E S D E T l i A V E S l A 
D I R E C T O 
I>e Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía, y TeleíratV* 
L U I S B . C O R R A L E S - . 
SAN IGNACIO 49. 
f.u BCIO enatro xm:s«js i« ijuedea ad i Tirir ea 9 i / i A J Í I J U I Í , IM oaQ33Í-a j a ^ T í d e l i Ari t -
m é l i c a JMercantil v 1 tnedurla de ctLibros . 
Uaeco de S dé la mabana á 9% la ñocha. 8166 26 7M 
S E E S P E R A N 
Mrzo 10 Newbura. Buenos Aires y escalas 
„ 10 Providentia Bremen y escalas 
,, 13 Miguel Qallart, New Orlearis 
„ 13 t íavana, Progreso y Veracruz 
„ 14 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 16 Gracia, Liverpool tM| 
15 Gaditano Liverpcfol y escalas 
„ 27 Juan Forgas. Barcelona y escalas 
„ 29 Martín Swenz New Orleans 
S A L D R A N 
Mrzo 11 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
11 Morro Castle, New York, 
„ 11 Miguel Gallart. Canarias. 
13 Esperanza, Veracrüz y Progreso. 
„ 14 HavamuNew Y o r k 
^ E R T F D E T T H A B A N A " 
B U Q U E S D-E T R A V E S I A . 
S A L I D A S 
Dia 9: 
Para Filadelfia, yap. inga. Rmsian Prince. 
Movimiento áe pasajeros 
S A L I D O S 
Para New-Oi'leans, en el vapor americano 
L o u i s i a m . 
Sres. C Bermet y 1 de farn—E. Forsend—J. 
Conrad y Sra. José P. Rbberts y Sra .—H. 
Ca lby—E. Orr—D. Blacford—Qeo Hearez y 
fam—J. Dcrger y Sra.—G. Meiners y Sra .—H. 
J o r d á n - E . Luce—H. Metyger B . Heat—J. 
Jaunel—Jesüs Gallego—B. Ransey—José V á z -
quez—Jesús Jage—Maria Rodríguez—D. Hera-
per—M. Callaw—D. Kemper—Ellen M. Callaw 
- - A . Parrott—E. Hampaon—H. Severance—H. 
Jurmen—H. Speucer—C. Vannoy y Sra ,—F. 
K e l l y - G e o V. Gere—W. C h a p p i n g e r - E . Fle-
mue l lv fam—S. Barnett y fam—B. A lexander 
Mary Waleh y Sra.—C. R e i f - B . Lignand y 
Sra.—A. Blacksem R Sra.—M. Fornaras y Sra. 
—A. Lanler—L. L a n l e r - R . J u n k - R . Lervy— 
ü. Burton y Sra. F . Gall A. Pudnon—H. 
Gal l—J. Casey—H. Ramsen—E. Cudahy y se-
ñora. 
Buques con registro abierto 
N. York , vap. amer. Morro Castle, por Zald« 
y Cotnp. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V . P lacé . 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp, Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York , vapor italiano Margareth, por R . 
Truffln y Ca. 
N. York , vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Mon tros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H . Rivers, por L . V. 
Placé . . . 
Tarapico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibera v Hn? . , T . 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui -
V Placé 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat^ Montros y Cp. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
v Comp. 
Delavre (B. W. ) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vajg. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M, y Ca. 
Delanares, (B. W. ) vap. cub. Mobila, por L . 
V. Placé. 
New Orleans, vap. arn. Chalmette, por J . W. 
Flannagan. 
Bucmes d e s i D a c l i a d o s 
New-Orleins, vap. amer. Louisiana, por J . M. 
Flannagen. 
Con 1 b i y 261 tes. tabnco, 135.750 tabacos, 3 
c. dulces, 2 btos. muebles, 2.503 galones miel 
de abajas, 460 hs. pifias y 2.425 id. legumbres 
Fihulelfla, vap. ings. Russian Prince, por 11. 
Truffin y Ca. 
Con 575.000 galones miel de purga. 
'— 1 d!ci6n de la tarde.—M^rzo 1 0 de 1 9 0 5 . 
PEEOÜIM Y m m m 
Ylohía.—Es V, muy injusta eu .sus 
apieciacioues; más todo se coraprcnde 
por el temor de ser conocida. Quien sa-
be si es V . algnu guasón; porque los 
hay de este género que se divierten 
mucho imitando la letra y el estilo mu-
jer. De todos modos, gracias; y se la 
admira de veras. 
—Pide un suscritor que le digamos 
que cosa es buena para no padecer in-
somnios y dispepsias. Contra estos nia-
les lo mejor es fumar cigarros de La 
Emhxcncia, 
— " U u catalán con botas" nos taclia 
de Hjeros porque dijimos que el Teatro 
Principal de Barcelona es algo más 
pequeño que el de Albisn, y asegura 
que no estamos eu lo cierto. Podía ha 
berlo demostrado con alguna referencia 
positiva. Nosotros liemos abierto dos 
libros; Una Guía de Barcelona, y otra 
de la Habana. Aquella dice que el tea-
tro Principal tiene cabida para 2,200 
espectadores: y la otra dice que en A l -
bisn caben 2.500. 
De ahí hemos sacado nuestra res-
puesta. Si " U n catalán con botas'7 tie-
ne datos más verídicos, que los mues-
tre, y rectiücareraos. 
—No recordamos en qué número del 
DIAUÍO se publicó un artículo sobre el 
tratamiento que debe dar un hombre á 
BU esposa; pero estamos seguros que las 
personas distinguidas por elevadas que 
sean, dicen mimvjer, sin que tal dicta-
do sea depresivo eu modo alguno. 
Muchos dicen vi¿ señora. Esto indi-
ca una superioridad sobre el hombre; 
al paso que diciendo lid mujer se la tra-
ta de igual á igual, que es lo justo. 
La palabra mujer en ningún caso es 
ofensiva, sino muy noble y enaltece-
dora. 
— E l hijo único de ISTapolón Bona-
par íe , y de la Emperatriz María Lui -
«a de Austria murió tísico á los 21 
años de edad en 1832. Se llamó el du-
que de Keichstad. Lo tuvieron sepa-
rado de su padre desde 1815 y trataron 
de hacerle ignorar la historia de su pro-
génitor. 
Sobre este asunto hace pocas nños se 
estrenó en París un drama iuteiesantí-
Bimo de Edmond i íostand titulado 
JJ Aifjlon. 
m fie iraí M \ 
«a» 
HAMLST EH AYDKÁ3 
—¡Metafísico estáis! 
tffS* flfti — E s que no como. 
Bítbiem y Eocinante. 
Media noche c i ^ r o r filo ayer, cuan-
do entré en el cuarto donde se exhibe 
en su celda al gran ayunador. Había 
poca gente. La comisión de vigilancia 
la formabüu Carlos Guardiola, Ignacio 
Aldereguía y Federico Kosain/. Los 
dos j)rimeros estaban soñolientos y 
aburridos; pero este último, celoso de 
Bu cargo, no le quitaba el ojo de encima 
ai célebre Sucti, el cual estaba dur-
miendo como un lirón, tendido en la 
chnisse longue. 
Le observé un rato con curiosidad y 
noté que hablaba en sueños. Entonces, 
acercando el oiclo al cristal do la ven-
tanilla, pude percibirle las siguientes 
frases, que recuerdad el monólogo de 
Hamlet: 
—jiíanfiiare ó non mangiare: eoco i l 
prohkmal pero comeen lengua ita-
liana voy mal de ortografía, daré aquí 
traducido el monólogo shakesperiano 
de Sncci, en la forma que va á conti-
iiuaf,ión: 
—Comer ó no comer; he aquí el pro-
blema. Conflicto pavoroso que tiene 
loca á la humanidad desde el origen 
de los tiempos. Pero ¿vale esta vida el 
Cuando un hombre bebe cerveza 
• « ^ w a , , 
él sabe lo que es bueno. \\ 
Agente, Manuel Muiióz. 
trabajo de comer? Yo quisiera me acla-
rasen qué cosa es preferible: ¿soportar 
el hambre á intervalos, ó v i v i r en per-
pétua escasez de fondos? Morir es dor-
mir sin comer, y tal vez soñar que se 
come. Pero ¡y si la comida en sueños 
no aplaca el estómago? Y, además: 
¿quién me asegura á mí que allá eu el 
otro mundo hay empresarios que me 
pongan un cuarto donde exhibirme 
para ganar un chorro de pesetas? Y si 
a l lá en el otro barrio no hay nada de 
esto, ¿cómo me gauo la subsistencia de 
ultra-tumbíi? ¡Ah, no, mi l veces! con-
servaremos esta vida, en la que por ca-
sualidad se come algún rato. Pero es 
bien inste eso de verse obligado á no 
comer para que el fondista me abra un 
crédito. M i situación, filosóficamente 
considerada, tiene cuatro bemoles y un 
sostenido. Si no como, hallo qué co-
mer: mas ¿cómo como, si precisamente 
dan la comida á condición de qne no 
coma? Y si como, ¿cómo seguir comien-
do? No veo la solución al del terrible 
dilema,y mientras tanto aquí estoy co-
miéndome las uñas, que es lo único 
que puedo comer ahora. Ponjiie bien 
mirado, di^an lo que quieran: V i v i r 
de no comer no es \ iv i r , ni nada que 
lo parezca. ¡Corpo di Baco! ¡por qué 
habré venido yo al mundo! 
Nace el pez, y como al día 
pescadiíos en exceso; 
los ratones comen queso, 
y guayabas la jntía; 
come el negro catibía 
y chayotes á placer, 
el gorrión puede coger 
de mosquitos un enjambre, 
y yo teniendo m;.s hambre 
tengo menos que comer! 
Esta décima caldenoriana, recitada 
en vilo por el insigne ayunador, es una 
demostración palmaria de que va en-
trando en apetito; ¡a señal indúbi ta de 
ello está <¿n que Giovani Succi se sien-
te poeta. No hay como el hambre para 
despertar la musa. 
Del t iro, con el recitado de la Afci-
ma. se despertó Aldereguía, creyendo 
que Sncc' estaba delirando: Guardiola 
ocho de menos un guayo para jalear 
con música criolla el cauto del ayuna-
dor, y Rosaiuz apuntó nna agradable 
impresión en su cartera de repórter . 
MÓNTEOS ISTO. 
F E B i l E I I O 
Boda del Kcy.- - Infor ;macióa iu terc-
resante. 
jba Correspondencia de JBnpañn ha pu-
blicado una interesante información rela-
tiva á la boda del Rey. Es una conferen-
cia con un diplomáticí) que ha hecho cu-
riosas revelaciones, que el colegí estima 
como exactas, por más que cróe serán 
rectificadas. 
La información comienza por enume-
rar ios nombres que se lian citado como 
indicación de la perdona elegida; refiere 
las negociaciones que snpane se han se-
tíuido con relación á la bija del Duque de 
Counaught, lo mismo que las reíerentes 
ú la prince.--a Gabriela do Austria, y ñ la 
de la princesa de Mecklemburgo, candi 
datura de Alemania, y después de esta 
relación, dice lo siguiente: 
"Don Alfonso X I I I - prosiguió el d i - ' 
plomático—ha sido educado á la alemana, 
y ningún diplomático de los que conocen 
ia Corte de España ignora que siente por 
Alemania gran admiración. Desde nmy 
niño ha estado en corre spondencia con el 
lanperador Guillermo, y sin duda algu-
na fué uno de los días más felices de su 
vida el día que abrazó, á bordo del Fede-
rico Cartón, al.gran Soberano. El Kaiser 
quedó encantado con el joven Monarca, 
sus entrevistas fueron afectuosas en ex 
tremo, las palabras del rey de Prusia no 
serán jamásolvidadas por Alfonso X I T I ; 
y solamente añadiré que el Kaiser habla 
de su viaje á Vigo con elogios incompa-
rables, teniendo para el Rey de España 
palabras de afecto tan significativas que 
demuestran cariño verdadero. 
"Yo no he de decir, porque no debo de-
cirlo, ft-ases íntimas salidas de augustos 
labios para ponderar esos" afectos: basta 
con que os asegure que los diplomáticos 
ingleses las conocen, y que en m á s d e u n a 
ocasión han dicho, con amarga ironía, 
que Espanay Alemania no olvidan nunva 
que sus coronas cubrieron una misma ca-
beza. 
'Alfonso X I I I oye hablar con gusto de 
su prima Gabriela, de la princesa de 
Mecklemburgo, de la sobrina de Eduardo 
V I I , de cuantas princesas hace desfilar 
la diplomacia, la razón de Estado ó el 
afecto familiar ante sus ojos, pero Alfon-
so X I I I uo siente en esos momentos ni 
la voz de la pasión ni los argumentos de 
la coaveniencia política. 
"Será acaso que el Rey de España se 
haya forjado el pensamiento de ser lla-
mado hijo por oí Emperador de Alema-
nia, trayendo á ser reina de España á la 
que es hoy princesa Victoria Luisa, ma-
trimonio que uniría e! amor romántico 
de los ensueños juveniles con las altas 
conveniencias de la razón de Estado? 
Lo que yo digo con interrogación, lo 
afirman muchos categóricamente, asegu-
rando que los desvíos amorosos de Alfon-
so X I I I y su pasión por los xporte, sin 
conceder importancia alguna, por el mo-
mento, á las gestiones de los casamente-
ros, obedecen á sus deseos de retrasar 
cuanto pueda el matrimonio, dando tiem-
po á que vengan los afíos, y los años trai-
gan á España lo que España necesita. 
Una reina de cuerpo entero. 
"Pero, para esta boda hay dos dificul-
tades. La edad y la religión de la Prin-; 
cesa, aun cuando las dos no sean inven-
cibles, pues dos años se pasan pronto, y 
el Trono de España bien merece una mi-
sa.-....." 
E l diplomático hace después estas pre-
guntas: 
"¿Podrá Aperar el Rey de España los 
dos años que faltan á la Princesa para 
cumplir los quince? ¿Será posible una 
conversión al catolicismo que haga facti-
ble la unión de los Borbones cou ios Ho-
henzollern?" 
Como comentarios, dice que en Ingla-
terra preocupa seriamente el asunto, y 
que desea su diplomacia que cuant-) autos 
se efectúe la boda do Alfonso X I I I , para 
evitar que pase el tiempo, que bresca la 
hija del Kaiser, que sean resueltas las di-
ficultades y que »e vean unidos por una 
alianza matrimonial los intereses de dos 
naciones que pueden ocasionar graves 
preocupaciones á la Gran Bretaña el día 
que caminen por un mismo sendero y en 
idéntica dirección. 
Más adelante afirma que don Alfonso no 
tiene preferencia más que por una prin-
cesa, por la hija del Kaiser, y si razones 
de conveniencia política le obligan á ade-
lantar la fecha de la boda y por consi-
guiente á que elija entre varias princesas 
que están en candidatura para ocuparla 
Corona española, lo hará después de un 
maduro examen, para lo cual irá á Lon-
dres, Berlín y Vieua, pues eu esos asun-
tos, ver par.t creer. 
El diplomático en cuestión presume 
que el tiempo confirmará sus palabras. 
El epilogo de un flrama 
Sevilla 1G. 
La causa que se seguía por muerte en 
duelo del Marqués de Pickman ha sido so-
breseída. 
Esta resolución e? debida al Real Da-
creto de indulto, fecha 22 del pasudo 
Enero. 
Cumpliendo el decreto citado, el Fiscal 
ha presentado un escrito de desistimien-
to de la acción penal, por lo que la Sala 
correspondiente ha dictado un auto de 
sobreseimiento libre. 
Las costas se han declarado 
que se cancele la fianza que para gozar 
de libertad provisional prestó el capitán 
Paredes. 
Llegada á Cádiz del "Manuel Calvo." 
—Travesía con temporal. 
Cádiz 17. 
A las cinco de la tarde ha fondeado eu 
este puerto el vapor correo Aram<eZ Calvo, 
de la Compañía Trasatlántica, proceden-
te de ia Habana y Nueva York. 
Los pasajeros del Manuel Calvo no ce-
san de alabar la pericia de su tripulación 
y la serenidad del Capitán que manda el 
barco, pues durante la travesía han su-
frido un tiempo durísimo. 
Refieren que las olas parecían monta-
ñas y barrían con fuerza incalculable la 
cubierta del buque. 
A pesar del mal tiempo, no ha ocurri-
do á bordo desgracia alguna. 
Entre los pasajeros vienen el Ministro 
de Colombia en España, D. Julio Betan-
court y su familia; el Cónsul de España 
en Nueva York, D. Mariano Fábregas 
con su familia, y el Cónsul de Cuba en 
Barcelona, D. Calixto Managarde. 
E n honor de Camponmor—Descubri-
miento de una láp ida . 
E l día 17 se verificó en Madrid con 
gran solemnidad el descubrimiento de la 
lápida conmemorativa, en honor de don 
Ramón de Campoamor, colocada en la 
casa de la calle de Recoletos, donde mu-
rió el insigne poeta. 
A l acto asistieron el Alcalde de Madrid 
y una representación oticial del Ayunta-
miento. También estuvieron presentes 
representantes de la Asociación de Escri-
tores y Artistas, Asociación de la Pren-
sa, Círculo de Bellas Artes y otras enti-
dades, además de multitud de escritores, 
artistas y actores. 
' E l Conde de Mejorada pronunció un 
breve y sentido discurso, procediéndoso 
después al descubrimiento de la lápida, 
que por cierto es muy artística, ostentan-
do en grandes letras el nombre del ilus-
tre cantor de las Dolaras. 
Sobre alianzas 
Tomando por punto de partida la riva-
lidad económica, de día en día creciente, 
entre Inglaterra y Alemania, la iucom-
patibilidad de humores, cada vez más 
acentuado entre ingleses y teutones, y el 
empeño de los últimos porque su pais 
llegue á ser en poco tiempo uua gran po-
tencia mundial y una gran potencia na-
val. El >Si(jlo Futm-o publica un intere-
sante artículo del que, por afectar direc-
tamente á España, copiamos los párrafos 
siguientes: 
"Una alianza de Inglaterra, Francia, 
España é Italia para contrarrestar, eu el 
momento oportuno, los planes germáni-
cos, no maravillaría que fuese la segunda 
intención que haya llevado Inglaterra en 
ciertas intervenciones y negocios que re-
cientemente le han ocupado. E l viaje del 
Duque de Connaught á Italia hace poco 
tiempo, el arreglo de las diferencias con 
Francia, el apoyo que nos ha concedido 
en nuestros tratos con los franceses sobre 
Marruecos, y hasta el entusiasmo con 
que algunas gentes hablan do cierta bo-
da, bien podrían ser indicios de alero que, 
sin esto, ó sin cosa paréenla, difícilmen-
te tendría explicación. Y yo no afirmo 
que esto que afirmo aquí sea lo verdade-
ro; pero á ustedes les parecerá, como á 
mí me parece, que con todo eso Inglate-
rra prepara algo en provecho suyo. Y 
como su provecho no está amenazado si-
no por Alemania, contra ésta ha de ir 
cuanto los ingleses, disponen, combinan 
y proyectan. 
"Si es lo que sospecho, ó algo por el 
estilo, España debe mirarse mucho antés 
de hacer el juego á Inglaterra, que no nos 
lo ha hecho jamás, n i siquiera en los días 
en que luchaba á nuestro lado y en nues-
tra propia casa contra el ejército de Na-
poleón. Acordémonos de que, lejos de 
hacer nuestro juego, hizo el de los yan-
kees é impidió que nadie en Europa h i -
ciera el nuestro durante el conflicto his-
pauo-americano. Y no seamos Quijotes; 
uo nos comprometamos cou nadie por 
puro sontimentaliamo; pensemos con la 
cabeza, y no con el corazón; pero tenga-
mos presente que el único Estado formi-
dable, con medios sobrados para burlarse 
de nuestro derecho, que, viniendo á 
cuestión con nosotros, no lo ha querido 
atropellar, es el imperio de Alemania, el 
cual, en el conflicto de las Carolinas, pu-
so nuestro derecho encima de su fuerza, 
y no la atrepelló." 
"Un dia, que Dios sabe cuál ha de ser, 
vendrán á las manos ingleses y alema-
nas. Si para entonces se ha recobrado 
España de su presente abatimiento, el in -
terés nacional y la razón dictarán las re-
soluciones de los que la gobiernen y como 
las cosas no cambien mucho, por razón y 
por interés nos obstendremos de figurar 
al lado de quien siempre ha estado en-
frente de nosotros y, cuando ha podido, 
nos ha explotado en provecho suyo. 
Fal lec í mieutos 
Han fallecido: 
En Callado Villalba, (Madrid) don Ca-
simiro Sauz y Barrera, cura párro co de 
villa. 
—En Ezcaray (Logroño) don Máximo 
Calvo. 
— En Madrid, el joven abogado y agen-
te de negocios don Benito Perdiguero é 
Iriarte. 
—En San Fernando (Cádiz) el coronel 
de Infantería de Marina don José Goye-
nechea y Agüero. 
—En San Sebastián don Benito Amez-
toy y don León de Osacaz. 
—En Yecla (.Murcia) el anciano don 
Francisco González Gi l . 
E. P. D. 
iii m m m 
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Fhicetas, Marzo 8 de 1005. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKIISÁ. 
Habana. 
Muy señor nuestro. 
Los abajos í irmantes ruegan á usted, 
tenga la bondad de hacer públicas las 
siguientes líneas, por lo que le antici-
pan las Agracias. 
Los comerciantes que suscriben, es-
tamos conformes eu principio, con el 
pros'ecto presentado por la comisión 
nii.\ta de gremios y corporaciones del 
comercio de esa capital, por la modifi-
cación de los Impuestos y supresión de 
se 11 aje; pero opinamos, que resulta ina-
ceptable para la mayoría del comercio 
del interior, por no haber equidad eu 
el reparto, pues no es lógico, que con-
tribuyan: con iguales cuotas los giros 
que tanto var ían eu capital y po-
blación. 
¿Cómo un café confitería ó almacén 
de víveres de esta vi l la , puede equipa-
rarse en la tr ibutación con los de esa 
capital? Opinamos, que por todos los 
medios debe irse á la supresión del se-
llaje; pera si necesario es sustituirlo 
con una cuota fija, es forzoso la misma 
relación que por baso de población, se 
establece en el subsidio industrial, y 
que se deje libre de esta tributación á 
los que no expendan los artículos gra-
vados por el Impuesto. 
Quedan de usted con la mayor consi-
deración, 
José Cortés, Alberto iva vas, Tíuiz y 
Hermanos, Antonio Cabestauy, Arnie-
11a y Xavas, J o s é M . Alonso, Gutiérrez 
Gutiérrez, Uncal Hermano, Pujol Her-
mano, Bernardo González. Francisco 
Sánchez, Isidoro López, S. Garrido y 
Callejo, González y Hermano, Pedro 
Escardo, Francisco Mar t i , J. T. Pe-
drera, Eügio Torres. 
3 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Marzo 7 de 1905. 
Sr. Director del D i ARDO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Agradeceré la publi-
cación de lo que paso á referir, en la3 
columnas de ese periódico de su mere-
cida y competente dirección. 
Tenemos por Juez Municipal al "se-
ñor Antonio García Gouzález,?; cuya 
elección resultó acertadísima, porque 
es persona honda, seria, capaz y activa, 
su cargo bastante difícil y penoso, lo 
desempefía á. satisfacción de todos los 
vecinos y precisamente por este hecho, 
no tan común como parece, es por io 
que ha sufrido nuestro Juez disgustos y 
malos ratos; siendo algunos de ellos 
bastante importantes, tanto que lo obli-
garon á preseutar la renuncia de su 
cargo. 
Enterados los principales vecinos del 
pueblo, se reunieron espontáneamente, 
sin color político de ninguna clase y en 
nutrida comisión que señalo: don Jo-
sé Claro Díaz (Alcalde Municipal) , 
don Enrique Zayas (Consejero), don 
Miguel Santibañez (Comerciante), don 
Francisco Galatas (Presidente del Par-
tido Moderado) don Lucilo Palacios 
(Comerciante(, doctor Guillermo Lo-
zano, doctor Oscar Moreno, don Luis 
B. Sancha (Consejero), don Celestino 
Mier (Agr icul tor ) , don Manuel M í 
Garriga (Cura párroco) don Clemente 
Rodríguez (Empleado), general Pedro 
Díaz ( l í r a p l e a d o \ don Manuel Santi-
bañez (Agricul tor) y don José García 
López (Comerciante), se prestntaron 
al señor García González. 
Tomó la palabra el señor Zayas y á 
nombre de todos y cou lenguaje breve, 
fácil, expresivo y correcto rogó al señor 
Juez no presentara la renuncia que ya 
tenía hecha, entre otras muchas razo-
nes, porque el pueblo y sus amigos en 
particular necesitan hoy más que nun-
ca de un Juez de las condiciones espe-
ciales y virtudes no comunes que cons-
tituyen el carácter del señor García 
González. 
Oyó el señor Juez al señor Zayas 
vivamente emocionado y le contestó 
que ante nna manifestación que tanto 
le honraba no podía por menos que ac-
ceder incondicional mente, no presen-
tando su renuncia del cargo que desem-
peñaba; añadió que en este puesto, no 
pertenece á ningún partido político; es;: 
tando á disposición de todos los veci-
nos. 
Atentamente satisfecha se retiró la 
Comisión que visitó al señor Juez, y 
con ella el que á V. saluda y le estima 
la publicación de estas líneas. 
E l Corresponsal. 
m m m K EMPÍIESAS 
CLINICA SIFILiCSRAFICA 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires mañero 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 1? 
de Abri l p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
C 337 nuevo aviso 26.12 Pb 
3pii circular fechada en Matanzas el 30 
dé JEnero, se nos participa haberse consti-
tuido en dicha plaza, con fecha 16 del mea 
de Diciembre anterior, una sociedad que 
girará bajo la razón de Landeta, Porrero 
y C? y se dedicará á l a fabricación de pin-
turas de todos colores y á la explotación 
de argamasas y cementos para obras de 
alfarería y cerámica, siendo sus socios ge-
rentes los señores don Juan Landeta La-
vín, don Adolfo Porrero Alvarez, don 
Antonio Rodríguez Tejeiro y el licencia-
do don Angel Portilla Guilloma, todos 
con uso indistintamente de la forma so-
cial. 
Disnelta con fecha 1? del pasado mes 
de Knero la sociedad que giraba en esta 
plaza, bajo la razón Arango, Pérez y 
el socio señor don Antonio Pérez se ha 
adjudicado las pertenencias, existencias y 
créditos activos y pasivos de la misma, 
cuyos negocios de sastrería y camisería 
continuarán bajo su solo nombre en el 
establecimiento titulado "La Popular", 
de Muralla 43. 
Por circular fechada en esta, el 7 del 
actual, nos participan los señores Federi-
co Neumann y C? que el fallecimiento de 
su socio don Federico Neumann, ocurrido 
en Haraburgo el día 6 del actual, no alte-
ra en nada la marcha ni la razón social 
de ia referida casa, por estar previsto tan 
luctuoso suceso en su escritura consti-
tutiva. 
¿ / a á r e o s , a h u e c a s , ^ 
> * / / C a ¿ e s d e l e s t ó m a g o $ 
Y O T R A S I H O O N V E N i E H C i A S ? 
D E L O A L O R j SE EVITAD CON % 
U N A C U C H A R A D A TODAS e 
L A S MAHAHAS. 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - ! N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
DE VENTA EN LAS FAR!V!AC!AS ACREDITADAS PEASGO G R A T l i ^ ' R E C O R n T s T E ' A N ü N C 1 0 Y LO PRESENTA EN 
- m m 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
roJLL.ETm (159) 
L 
s c i P i i y u i ^ p i 
KOVELA EBCRITA F,N FRANCÉS 
POl l TONSON DU T E K K A I L 
(F.&ta novela &e halla de venta en iaifo-
úerna I'oesia, Obispo^ 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Creo, señora—dijo el conde—que 
lie hecho mal en dejaros llevar á cabo 
la intrioa del cofre y de los millones. 
L a tal historia es la causa de que á ese 
malvado capitán, por sustraerse al de-
isembolso del millón que le hemos he-
cho creer que contenía el cotre, le su-
giriera el diablo la idea de casarse con 
TOS; temo que en el momento supremo 
os falte el valor para dar fin á la farsa 
que cerca de ese hombre estamos re-
presentando. 
—Nada temáis—dijo aquella mujer, 
—el recuerdo de mi adorado esposo me 
dará la fuerza necesaria para castigar 
á uno de sus asesinos. 
L a barca seguía avanzando y las lu-
ces del castillo se distinguían claramen-
te. Al cabo de media hora, la embar-
cación atracaba al pie de la escalera, 
que, como saben nuestros lectores, con-
ducía desde las rocas á la plataforma 
del castillo. 
Despidieron al barquero, el que re-
Nnaudo vigorosamente se alejó de aquel 
sitio, en tanto que nuestros dos perso-
najes, por la escalera indicada, ascen-
dían á la plataforma, eu la que distin-
guieron al capitáu Héctor Lemblíu. 
I V 
Armando, de pie eu la entrada del 
subterráneo, permaneció con la vista 
íija eu la barca, hasta que ésta desapa-
reció. Después, ascendiendo por el es-
trecho sendero que conducía á la parte 
más elevada de las rocas, descendió por 
el lado opuesto dirigiéndose al lugar en 
que había dejado su montura. E l noble 
animal, al ver á su amo, relinchó de 
alegría. Momentos después, el enamo-
rado Armando, galopaba velozmente á 
través de los jarales del bosque, alcan-
zando la Cruz de ¡os caminos al cabo de 
uua hora. Juan, su criado, le esperaba 
en aquel sitio, que, como saben nues-
tros lectores, sólo distaba de la Garde, 
medio kilómetro escaso. 
Armp.nlo se apeó y dijo á Juan. 
—Yueive á liar los pies al caballo á 
fiu de que mi padre uo se despierte al 
ruido de sus pisadas. 
E l criado obedeció y su amo se diri-
gió á la casa, penetrando por la puerta 
excusada del jardín. Con gran sigilio 
se encaminó á su habitación, y como 
caraiuaba eu la obscuridad, tropezó cou 
un mueble, lo que fué causa de quo 
despertase su padre y preguntara. 
—¿Quién anda ahí! 
Armando, lejos de contestar, se des-
lizó como un fantasma en su alcoba, 
cuya puerta permanecía igual que la 
dejó al salir: abierta. 
Una hora después el enamorado Ar-
mando dormía plácidamente, soñando 
con el objeto de su amor. Cuando des-
pertó eran las diez de la mañana. 
Eato hacía que el coronel León h a -
bía penetrado en la habitación de su 
hijo, al que contemplaba con éxtasis 
paternal. Así fué que cuando el joven 
despertó, se halló con la inesperada vi-
sita de su padre, que con touo jovial le 
dijo: 
—Cualquiera diría á juzgar por la 
hora que es, que esta noche has tras-
nochado. 
E l joven, algo turbado, balbuceó al-
gunas palabras y terminó diciendo: 
—He dormido mal y hasta la madru-
gada uo he podido couciliar el sueño. 
— E u ese caso, habrás oído un ruido 
parecido al que produce una persona 
que caminando á obscuras, choca con 
un mueble. 
—No recuerdo haber oído ruido a l -
guno. 
—Pues yo sí—añadió el coronel—y 
como quiera que nadie me respondiese 
cuando pregunté: "¿Quió anda ahíl7' 
me vestí apresuradamente y me asomé 
á la ventana que da al patio. 
Armando, sospechando lo que su pa-
dre iba á decirle y recordando al mis-
mo tiempo el juramento hecho á la Da-
ma del guante negro de no revelar á nadie 
sus entrevistas, palideció horriblemen-
te ante la perspectiva de tener que men-
tir á su padre. 
E l coronel agregó: 
—¿A que no adivinas que es lo que 
vi! 
Y como Armando guardase silencio, 
el coronel continuó: 
— V i , á la claridad de la luna, á Juan 
conduciendo tu caballo, por cierto que 
el animal iba bien calzado^ sus pasos no 
se oían. Hay que confesar, hijo mío, 
que eres precavido. 
L a turbación del joven iba en aumen-
to, no atreviéndose á mirar de frente á 
su padre. 
E l coronel siguió diciendo: 
—Intrigado por la presencia del cria-
do y del caballo en el patio á tales ho-
ras, bajó á la cuadra y examinando al 
animal, pude convencerme de que ha-
bía galopado desenfrenadamente dos 
horas ó más; por tanto, hijo mío, espe-
ro que seas franco conmigo; no veas en 
mí á tu padre, sino al camarada cari-
ñoso, á tu confidente. Dime, pues, 
cuál ha sido la causa que anoche té 
obligó á salir á caballo en hora intem-
pestiva. 
—¡Padre!—murmuró Armando—no 
sé si debo revelaros que... 
—Estás enamorado—terminó • ! 
ronel. 
Después agregó: 
— A tu edad nada de particular tie-
ne que lo estés, pero sí lo es el que seas 
tan reservado conmigo. Y a supongo 
que se tratará de alguna bella norman-
da de las cercanías. 
Las últimas palabras de su padre, 
fueron la solución que el enamorado 
joven buscaba en su mente para salir 
del atolladero en que el interrogatorio 
de que era objeto le había puesto, así 
fué, que, sonriendo y dando á su ex-
presión cierto aire do picaresca malicia, 
dijo: 
—Efectivamente se trata de una jo-
ven de las cercanías, hija de un colono 
y por discreción nada os he dicho. 
E l coronel pareció quedar satisfecho 
de la explicación dada por su hijo. E l 
resto del dia lo pasó el joven pensando 
eu que atardeciese para acudir á la cita 
de la Dama del guante negro. Llegó la 
hora de la cena, y como el coronel ob-
servase que su hijo estaba impaciente, 
le dijo: 
— E s inútil que aguardes á que yo 
me retire, para salir. Manda eusillar 
el caballo y no hagas lo de anoche, 
r Armando no se hizo repetir la orden 
y veinte minutos después, salía al tro-
te largo de la Garde. A fin de despis-
tar á su padre, tomó la dirección opues-
ta á la que debía de seguir, y cuando 
se hubo alejado dos kilómetros, se orien-
tó j cruzando un espeso bosque, llegó 
al lugar de la cita en menos de una ho-
ra. A l igual que la víspera, ató su ca-
ballo al tronco de un árbol y á pié, es-
caló el escarpado sendero que, llegando 
hasta la parte más elevada délas rocas, 
descendía por la vertiente opuesta has-
ta el mar. E l joven llegó á la entrada 
del Bubterráueo y esperó cou impacien-
cia. Transcurridos algunos minutos, 
que al enamorado le parecieron siglos, 
creyó distiuguir una luz que aparecí» 
y desaparecía sobre las olas. Después 
oyó claramente el ruido de unos romos 
al chocar en el agua, y, por último, vió 
atracar la barca y á un hombre saltar 
en tierra, el que dirigiéndose á su en-
cuentro, le preguntó: 
—Caballero, ¿os llamáis Armando? 
—Soy el mismo; ¿qué me queréis? 
—Preguntaros si tenéis un cigarro. 
—¿Y con qué objeto me hacéis uua 
pregunta tan pueril? 
—Para que en el óaso quo lo tuvie-
seis, facilitaros eslabón y yesca, lo que 
os permitiría, uua vez eneldo vuesiro 
cigarro, leer á la luz del mismo una 
carlita que traigo para vos. 
Armándolo hizo así, tomó la carta y 
aproximando el cigarro encendido por 
encima do cada línea, pudo leer las si-
guientes palabras: 
" Y a os dije ayer, amigo mío, que 
soy un ser miaterioso y que una misión 
sagrada no siempre me permitia do dis-
poner del tiempo á mi placer. 
0ÍAK1O U l f i í é A M A M I N A —Edic ión de la t a r d e - M a r z o 10 de 1 9 0 5 -
D M d l la noche d« ayer eatre una 
boda y el baile del Ate7ieo. 
Dos temas simpáticos. 
Hablaré primero, porque así corres-
ponde pop orden cronológico, de la 
boda. 
L a boda do la señorita María Enri-
queta Hernández Cartaya y el señor 
Luis Mazón y ÍTorefia, distinguido jo-
ven que después de haber militado en 
las illas del periodismo tiene hoy en la 
Corufta la representación de la repú-
blica cubana, gozando allí, por su co-
rrección, su eaballerosidad y sus be-
llas prendas personales, de simpatías 
generales. 
L a novia ea hija del doctor Juan 
I^yitista Hernández Barreiro, el ilus-
t i ^ jurisconsulto, presidente del T r i -
bunal Supremo y ana de las figuras 
más salientes del foro cubano. 
Estaba dispuesta la ceremonia para 
las nueve en Monserrace. 
Lleno el templo desde esa hora, to-
dos esperaban con ansiedad la apari-
ción de los novios, cuando desde lo alto 
del coro saludaron las dulces notas de 
la Marcha de Esponsales la presencia del 
cortejo nupcial. 
A la cabeza de éste veíase á la novia. 
Me detuve á contemplarla. 
Alta y airosa, de porte distinguidísi-
mo, comunicaba á su hermosura cierto 
realce el encanto de su toilette, tan deli-
cada y tan elegante. 
^Todo parecía contribuir á redoblar 
sus naturales galas, lo mismo el traje, 
que el peinado, obra ésta de la petite 
Emilia, la favorita de las novias más 
distinguidas y más elegantes de esta 
sociedad. 
L a emoción del acto se reflejaba en 
la dulzura de su semblante con esa son-
risa de las grandes alegrías y las gran-
des satisfacciones. 
L a distinguida señora Leonor Carta-
ya de Hernández Barreiro y el doctor 
Hernández Barreiro, padres de la novia' 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos: 
E l Rector de la Universidad, doctor 
Leopoldo Berriel, él doctor Antonio S. 
de Bustamante, el representante José 
Lorenzo Castellanos y el jefe del despa-
cho de Estado en la Secretaría de Esta-
do y Justicia, señor Aurelio Hevia. 
La concurrencia. 
Entre ésta distingo tres damas de la 
buena sociedad habanera, las señoras 
María Várela de la Torre, María Luisa 
Saraehaga de Saavedra y Li ly Morales 
de Coroalles, resaltando entre el con-
curso, ideal como una aurora, la linda 
Señorita Lucía Hortsmann. 
E l grupo de caballeros, muy nume-
roso y muy distinguido, figurando en 
mayor número los miembros de la ma-
gistratura. 
Allí estaban, entre otros, los seflores 
Pedro González Llórente, Manuel Cu-
rros Enriquez, Dr. Juan Gómez de la 
Maza, Ramón Meza, Carlos Manuel de 
Céspedes, Luis Yero Miniet, Dr. Joa-
quín Demostré, Dr. Manuel Vias Ocho-
teco, Alberto Delgado, Dr. Gonzalo 
Aróstegui, Enrique José Varona, doc-
tor Ricardo Dolz, doctor Nicolás Az-
cárate, Alberto Ruiz, José María de la 
Torre, Martín Aróstegui, Dr. Tapias, 
Alfredo Pérez Carrillo, Leopoldo Can-
elo, Héctor de Saavedra, Antonio Go-
vín, Armando Riva, Antonio Gonzalo 
Pérez, Félix Iznaga, doctor Manuel 
Valdés Rodríguez, Dr. Manuel Seca-
des, Dr. Octavio Diviñó, Antonio Me-
ta y Domínguez, Ldo. Alberto Pouce, 
Dr. Oscar Horstmann, Emiliano Ma-
tón, Dr. Enrique Hernández Cartaya, 
Alfonso Bernal, Carlos Manuel Quin-
tana, Dr. Guillermo Domínguez Rol-
dán, Dr. Luis Gastón, Antonio Arturo 
Bustamante, Mario Pulido, Dr. Pérez 
Vento, Rodolfo Rodríguez de Armas, 
Dr. Manuel Castellanos, Florimel, 
Dr. Claudio Mimó, Enrique Gastón y 
Eodolfo de Cárdenas. 
De la iglesia á la casa del Dr. Her-
nández Barreiro, donde se sirvió, en 
obsequio de la concurrencia, un buffet 
espléndido. 
Los novios permanecerán breves días 
en la Habana. 
E n L a JSrormandie, que zarpará de es-
te puerto á mediados de la semana pró-
xima, patirán María y Luis, muy feli-
ces, muy complacidos, con rumbo á la 
Coruña. 
Quiera el cielo concederles todas las 
dichas posibles, todas las venturas ima-
ginables! 
Son mis deseos. 
En el Ateneo. 
Baile espléndido, entre los más es-
pléndidos que se han celebrado duran-
te el reinado del carnaval, el de ano-
che en aquellos salones llenos de luz y 
radiantes de alegría. 
No se ha visto nunca más animada, 
en fiesta alguna, la casa del Ateneo. 
Y es que muy raro será reunir, como 
se reunía anoche en aquellos salones, 
Un grupo más nutrido y más brillante 
de finas, graciosas y elegantes masca-
ritas. 
Si fuera dable al cronista violar el 
secreto de la careta revelando nombres 
y señalando bellezas, mis Habaneras se 
engalanarían hoy oon una relación ex-
tensa, interminable. 
¡Cuántas figuritas del gran mundo 
oculta» bajo un disfraz! 
Parecía el baile del Ateneo la soirée 
de un salón elegante. 
lis la verdad. 
De sala, muy elegantes, llamaban la 
atención las señoras Leopoldina Luis 
de Dolz, Sofía Rodríguez de Monte-
verde, Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes, Cora Govin de Fa-
rrés, Elidad López Muñoz de Del Mon-
te y Pepilla Duany de Fuentes. 
Y entre las mascaritas, las más ele-
gantes, María Josefa Hernández, una 
"viejecita" adorable, Conchita Broder-
mann, Teresa Sampol, Tomasita Díaz 
Alfonso, Sofía Onetti, Ofelia Rodríguez, 
Valentina Saraehaga, Cerina Azcúe, 
Coralina March, Esther Plá, Rosita 
Govin y Teté Moró. 
Reynarqué: Miss Rubens. 
Una fina y graciosa americanita her-
mana del distinguido abogado Mr. Ho-
racio S. Rubens. 
También muy graciosas las señoritas 
María Luisa García, Obdulia Miranda, 
Nellie Cambenne. Amada Bedia y F i -
delia Rioentero. 




En fin, que el baile del 
su brillante concurrencia, 
espléndida y su animación 
se citará entre las fiestas 






Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
M i l Ci 
E l lunes fué día de recibo en la E m -
bajada China. Como siempre, tan bri-
llante, que superó en lujo y esplendor, 
lo que llevó á la regia casa del señor 
Liao. 
Sus salones decorados con irrepro-
chable gusto, por todas partes flores y 
tiestos con hermosas plantas del Celes-
te Imperio. 
E l ministro y su señora cumplidísi-
mos, se perpetúa en ellos una distin-
ción suprema. 
En los salones de la Embajada el lu-
nes, habían logrado reunir tantos ele-
mentos de hermosura y distinción que 
parecía que tenía allí su trono la reina 
de la belleza. 
Contaremos algunas de las señoras: 
de Marcha, la gentil Minerva de W y c -
koff, la bella señora María de la Salud 
Guzraán, viuda de Benitez, señora de 
Johonson, la gentil Elena James de 
Wood y muchas otras no menos distin-
guidas. 
Entre las señoritas un grupo encan-
tador. Estaban las bellas hijas del V i -
cecónsul americano y además la bella y 
discreta María Mendoza, la muy admi-
rada Evelina López Zayas, la adorable 
Matilde Mendoza, la espiritual María 
López Zayas, la distinguida Miss De-
vawill y otras. 
Entre los caballeros estaba represen-
tado el Cuerpo diplomático, las Cien-
cias y la Banca. 
E l buffet espléndido, saliendo todos 
muv satisfechos de los señores Liao. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 





Ayer, casi todos los zagueros estaban 
enfermos y hubo de echarse mano de la 
mano de Machín, que la tenía vendada, 
y que jugó por cumplir faltas. Con Mu-
nita de blanco* salió á pelotear contra 
Eloy y Ayestarán, azules, á 25. Y en 
el transcurso del partido se echó de ver 
la diferencia de Machín, aun sostenien-
do, como sostuvo, el poderoso peloteo 
de Eloy y de Ayestarán, que iugaron 
con más bríos, si cabe, que los que or-
dinariamente ponen en juego. 
Munita entró poco, jia cuando entró 
entró forrado, y no dio mucho de sí, ni 
pudo dar más. 
Y de esta manera ganaron Ayestarán 
y Eloy, quedando los blancos en 18. 
L a primera quiniela se la llevó Isi-
doro, que repartió un bonito dividendo 
á sus admiradores. 
E l segundo partido se casó así: Gára-
te y Navarrete, blancos, contra Isidoro 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
• jslgxxoix los» 
Chocolates Jinos 
f f j C a € s t r e l i a y T J i p o J * r a n c é s " 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
TilapJana Guerrero y Ca», Habana. 
y Urbieta. L a cátedra que entró blan-
ca hubo de tornarse azul, porque los 
azules se adelantaron en el tanteo, y 
porque Navarrete no traía ayer firme 
el pulso, ni tan serena la mirada como 
otros días. Gárate cumplió bien, pero 
el partido no subió hasta la tercera de-
cena, en la que Gárate metiendo el 
hombro y Navarrete alternando enjue-
go seguro y juego incierto lograron 
igualarse con sus contrarios. 
Urbieta peloteó mucho y bien, y el 
retorcídazo de Isidoro pifió algo. 
Así se igualaron á 29. L a cátedra 
sudaba sangre, y terminó el partido 
con un buen remate de Gárate. Los 
azulea se retiraron pálidos, pálidos, pá-
lidos... 
L a segunda quiniela Petit. 
A. R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 12 de Marzo, á la nna de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos, 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
La • • • • rota. 
de los Rusos!! 
Rusia está amagada del desastre últ imo, y, según los cable-
gramas, Sedán será un desastre inocente comparado con Mnk-
den. Dentro de Rusia la dinamita, fuera los cañones japone-
ses; dentro, el padre Gapón; fuera, el tio Japón. Difícil es que se 
reponga de las japonerías de fuera y de las gaponerías de 
dentro. 
I Í O S grandes sacrificios hechos por Rusia para 4a guerra no 
le han valido la paz. 
Las naciones solo pueden vivir en la paz con las conquistas 
de la paz: L a máquina de coser Standard que nosotros vende-
mos al pueblo cubano por un peso semanal y sin fiador es una 
de esas conquistas, y la máquina de escribir Mammond, que 
vendemos á plazos, es otra de las conquistas de que se enorgu-
llece el pueblo. 
j í t v a r e z j C e r n u d a 2 / C o m p a ñ í a 
1 
c 3 U 
O B I S P O 
alt 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 8? 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el lunes 13 del co-
rriente. 
E l Administrador. 
Habana, Marzo 10 de 1905.; 
B a s e - B a l ! 
Rogelio Valdés y l u L i g a ' l l á b a n a 
En sesión celebrada por la Xíiga Ha-
banera de Base-Ball en la noche del 
miércoles, se acordó por mayoría de 
votos dejar sin efecto la inscripción del 
jugador Kogelio Valdés, en vista de la 
reclamación hecha por el Delegado del 
club Almendares fundándose para ello 
el que se había violado un acuerdo co-
lectivo de los Directores de los tres 
clubs. 
Este acuerdo dió lugar á que el Pre-
sidente y Secretario de la Liga piesen-
taran las renuncias de sus cargos, por 
estimarlo procedente, puesto que la 
Liga no tiene atribuciones para casti-
gar á los players que no están bajo sus 
atribuciones. 
Esta noche según nuestros informes 
se reunirá la Liga, para tratar de este 
asunto y proveer probablemente los 
cargos que queden vacante. 
E L JUEGO DE AYER 
He aquí el score del juego celebrado 
ayer entre los clubs Habana y Fe, en 
el que este último resultó victorioso: 
I F E I I D . 3 3 - O . 
J U G A D O R E S 
M. Prats R. F 
B. Carrillo SS y 3?... 
R. Govantes 3? SS.... 
E . Dobo 2? B 
F . Moran C : 
S.Contreras L P 
Gt. Sánchez 1? B 
E . Santa Cruz C. F . . . 
P. OlaveP 
Totales. 43 13 27 10 
Z E E ^ l o j ^ n j E t 3 3 - 1 3 . O . 
J U G A D O R E S 
V . González 3? B. 
S. Valdés 2? B 
Violá R. F 
G. González C 
J . Castillo 1? B .... 
C. Royor ] ? B 
J . Muñoz P 
A. Arcailo L . F . . . . 
M. Afonso B. S.... 
L . Martínez C. F . 
Totales. 36 0 26 12 11 
15G-5M 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fé 0-1-1-3-3-0-3-2-0=13 
Habana 0-1-0-0-1-3-1-0-0= G 
Sumario: 
Earned rum: Fé 2, Habana 2. 
Stolen base: Govantes, Contreras, Sán-
chez, Santa Cruz y l i . Martínez. 
Thrce bagger: Contreras, Arcano y 
Martínez. 
Struck outs: por Muíioz 4; Carrillo. 
Dobo, Sta. Cruz y Olavo; por Olave 2, 8. 
Valdés y Martínez. 
Called hall: por Muñoz 2,j ílMonm; por 
Olave 1: fi V. González. 
Dead ball: Olave 1 á V. González. 
Passed ball: Morán 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: del fióme, Gutiérrez, 
se, Benavides. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
De ba-
En el 3er. inning Carrillo pasa á terce-
ra base y Govantes alS. S. E n el 7? inning 
Castillo sale del juego y ocupa la l*Ro-
yer. 
L a anotación de Carrillo, un error co-
mo S. S., el resto como 3? base; la de Go-
vantes, una buena jugada, tres asisten-
cias como 3*, el resto como S. S. 
Solo aparecen 26 buenas Jugadas al Ha-
bana, por haber sido declarado out F . 
Morán, al «er tocado por la bola bateada. 
Las Señoras de la Junta de Gobierno 
de esta benéfica Asociación nos ruegan 
que hagamos saber á las personas que 
tercian papeletas de la rifa de las mu-
flecas, que el número 1708 fué el agra-
ciado con la muñeca grande, y el 1674 
con la de cuerda. 
Quedan complacidas. 
L a cerveza tiA T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
CARRO QUEMADO 
E n el tren núm. 105 dejó en el día do 
ayer en el chucho "Mazorra," el carro 
1046 que venía incendio desde Vento, 
quemándose todas las mercancías que 
contenía y estimándose las pérdidas en 
unos cinco mil pesos. 
DETENIDOS 
Simón y Segundo Pimienta, vecinos de 
(Juan Gómez,) Pinar del Río, han sido 
detenidos por haber amenazado de muer-
te á la familia del señor Sebrona. 
ROÑICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n la calzada del Príncipe Alfonso, es-
quina á Cárdenas, fué arrollado por el 
tranvía eléctrico núm. 70 de la línea de[ 
Príncipe al muelle de Luz, el blanco Jo-
sé García García, natural de España, do 
70 años, y vecino del número 49 de la ya 
mencionada calzada. 
Conducido el Sr. García al Centro de 
Socorros de la primera demarcación, fué 
asistido por el Dr. Portuondo, de la frac-
tura completa de la clavícula izquierda, 
de pronóstico grave. 
L a policía detuvo al motorista Arcadio 
Hernández, quien fué puesto á disposi-
ción del Sr. Juez del distrito Centro. 
E l lesionado ingresó en la casa de salud 
''Quinta del Rey." 
A l llegar en la mañana de ayer á la ca-
silla que en el mercado de Tacón tiene 
arrendada D. Pablo Miquelen, encontró 
que ésta estaba abierta y que de una caja 
que tenía en la misma le hablan hurtado 
doscientos cincuenta pesos plata espa-
ñola. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
L a niña Concepción Carricana Aguiar, 
de 13 años y vecina de Vapor, núm. 11, 
sufrió ayer una intoxicación de pronósti-
co grave, & causa de haber bebido equi-
vocadamente una sustancia tóxica por 
una medicina que estaba tomando. 
E l Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Oeste conoció de este hecho. 
A la voz de ataja fué detenido ayer por 
dos vigilantes de policía, el moreno Vic-
toriano Calderón González, el cual era 
perseguido por otro individuo de su raza, 
quien lo acusa de haber intentado robar 
en la habitación de la parda Carlota Jou-
bon, vecina de la calle Cerrada núm. 6. 
Al detenido, que ingresó en el Vivac, 
se le ocuparon varias papeletas de rifa no 
autorizada. 
L a mestiza Faula Fontaine Delgado, 
vecina de Factoría 18, hizo entrega al ofi-
cial de guardia de la 4? estación de poli-
cia, de un certificado médico expedido por 
el Dr. J . E , Nuflez, por el que consta haber 
asistido á la menor Margarita Fontaine, 
de 18 meses de edad, de quemaduras en 
el cuello, cara y otras partes del cuerpo, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hirviendo. 
A l vecino accidental del hotel "Perla 
de Cuba", Mr. J . I . Monrer, al estar com-
prando unos boletos en el frontón Jai-
Ala i , le sustrajeron del bolsillo del chale-
co un reloj de oro enchapado, con su leo-
poldina^ todo lo que aprecia en 40 pesos 
moneda americana. 
Por titularse agente de la policía secre 
ta, fué detenido el blanco Antonio Sala 
zar Gómez, según acusación que le hace 
D. Enrique Valle, de haberse presentado 
en su domicilio Animas 94, diciendo que 
iba á detener & un familiar suyo. 
E l Sr. Salazar quedó citado de compa 
rendo ante el Juez Correccional del distri 
to, juntamente cofi'su acusador. 
BIBLIOGRAFIA 
Boletín Legislativo.—Hemos recibido 
tres voluminosos tomos del *'Boletín 
Legislativo de la República Cubana" 
conteniendo la colección de decretos, 
leyes, sentencias y disposiciones oficia-
les de la República durante los meses 
de Septiembre, Octubre y Noviembre 
de 1904. 
Entre sus páginas aparecen acumu-
ladas en diferentes secciones la de Ju-
risprudencia Civil y Penal y de lo Con-
tencioso administrativo, resoluciones 
hipotecarias, sección de admininistra-
ción local y de administración central. 
Impreso con verdadero lujo y buen 
gusto. Solo le encontramos el defecto 
de aparecer en cada tomo diferentes 
compaginaciones, según la materia de 
que se trata. 
Podrían coser en un solo volumen ca-
da orden de asuntos, que escomo lo in-
dícala compaginación. Esto es fácil de 
arreglar. 
Damos las gracias á los señores don 
José González y D. Enrique Amigó, por 
el envío de los referidos cuadernos que 
corresponden al tomo primero. 
Ayer trató de suicidarse el blanco Ra 
móu Suastegui y Fajardo, vecino de Esri-
do 83, & cuyo electo disolvió «1 contenido 
de once cajas de fósforo industrial en áci 
do fénico, ingiriendo dicha sustancia. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
Dos individuos desconocidos l««itafa-
ron cierta cantidad de dinero por medio 
de un timo, al blanco Manuel Caballero, 
vecino de San Pedro número 6. 
Los autores de esta estafa no furon ha-
bidos. 
BAILE D E MÁSCARAS.—Para el baile 
de máscaras que ofrece mañana en sus 
salones la sociedad La Lira Habanera, 
hemos sido ateulámenle invitados por 
el señor Martin Pitt, eutusiasta direc-
tor de la misma. 
Tocará, como de costumbre, la or-
questa de Antonio Romeu. 
ALHAMBRA.—Tercera noche qué se 
representa en el coliseo de la calle do 
Consulado la nueva obra de Viiloch y 
los honnauos Bobrefio, Las carreras da 
auto ni > riles y La batalla de flores, cuyo 
éxit.o^ha sido de los mejores de la tem-
porada. 
Va esta noche á primera hora y da 
seguro que llevará al popular teatro un 
público numeroso. 
Obra más chistosa, entre las de su 
clase, no se conoce. 
Y A propósito: 
Anoche en la tanda de Las carreras 
de^automóinles y La batalla de flores, 
el lleno fué fenomenal. 
Muchas personas que llegaron al tea-
tro poco después de las ocho no pu» 
dieron encontrar localidades. 
Todo estaba vendido. 
LA NOTA FINAL.— 
En una tertulia se habla sobre lo des-
preciable de la mentira. 
—Lo que es yo—dice la señora de la 
casa—no he mentido más que tres ve-
c es en mi vida. 
A lo que replica un joven: 
— Y con ésta son cuatro. 
T O L L A 
NOCHE DE MODA.—Es viernes y, 
como siempre, habrá en la sala de Al-
bisú un.público selecto. 
E l programa trae una novedad. 
Es el estreno de La casita blanca, de 
cuyo desempeño se hacen cargo las nue-
vas tiples, la Ramón y la Cabauiilas, 
además de Villarreal, Valentín Gonzá-
lez, Garrido, Matheu, etc. 
Llena L a casita blanca la segunda 
parte del espectáculo. 
E n la primera y tercera se represen-
tarán, respectivamente. La Alegría de 
la Huerta y H l terrible Pérez. 
Función corrida. 
E l domingo habrá una gran matinée 
dedicada á los niños y para la entrante 
semana anáuciase el estreno de E l túnel. 
LA MILLANES EN EL CAMAGÜE?.— 
Leemos en Las Dos Repúblicas, del C a -
magüey, lo que sigue: 
Aprovechando la oportunidad de 
llegar á esta ciudad con objeto de ver 
á su hermano, nuestro amigo el señor 
Pedro Millanes, la primera tiple abso-
luta de España, señora Carlota Milla-
nes, la cual fué contratada por la em-
presa del teatro Albisu, de la Ha-
bana, será invitada á dejaase oir del 
páblico camagiieyano. 
L a notable tiple ha recogido muchos 
lauros durante su estancia en la capi-
tal de la República, siendo calificada 
de notable por toda la prensa de allí. 
L a empresa Bravo-Adams-Reeio, 
valiéndose de la amistad que le une 
eon el hermano de la señora Millanes, 
ha conseguido que ésta tome parte en 
dot funciones que se organizan al efec-
to, y de este modo podrá apreciar el 
público camagiieyano las condiciones 
artísticas de la renombrada tiple, que 
pronto nos visitará." 
Las dos funciones se efectuarán, pro-
bablemente, en la próxima semana. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
E l domingo ofrecerá en el elegante tea-
tro de Payret su tradicional baile de 
Piñata la próspera Asociación de Depen-
dientes. 
Grandes preparativos está haciendo 
la entusiasta Sección do Recreo y Ador-
no [para esta fiesta que promete re-
sultar espléndida bajo todos concep-
tos. 
Según nos dice nuestro querido ami-
go el señor Constantino Añel, celoso y 
amable secretario de la Sección expre-
sada, en este baile se rifarán dos obje-
tos artísticos, uno entre las damas y el 
otro entre los caballeros. 
Para rifar estos objetos le será en-
tregada á cada dama y caballero una 
papeleta con su número correspondien-
te. 
Tocará la popular orquesta de Fe -
lipe Valdés. 
CENTBG ESPAÑOL.—áaiimadísirao 
resultó el baile de máscaras ofrecido 
anoche por el simpático Centro Español. 
Sus amplios y bonitos salones se vie-
ron favorecidos por una numerosa con-
currencia. 
E l número de mascaritas que asistió 
á este baile fué mayor que en los ante-
riores. 
Entre éstas haremos especial men-
ción de dos que lucían un disfraz tan 
elegante como sencillo, la gentil Cong. 
chita Salalla y la espiritual Sarita Pla-
nas. 
Las dos á cual más graciosa. 
Felipe Valdés, con su orquesta, estu-
vo, como siempre, inmejorable. 
Y . . . hasta ©1 jueves. 
L E P A L A I S ROYAL.—No puede ne-
garse que se lleva la palma el rico cal-
zado de color de la popular peletería 
Le Palai» Royal, situada en Obispo y 
Villegas. 
E n estos carnavales la venta del cal-
zado Misterio ha sido tan extraordina-
ria que la última remesa despachada 
en la Aduana, casi toda fué vendida 
apenas llegó á la casa, lo qus demues-
tra su bondad. 
También los caballeros encuentran 
allí el más rico calzauo americado, y 
en cuanto á los niños, aquello es el de-
rroche en f usto y elegancia. 
Todo hace que cada día aumente el 
crédito de Le Puláis Boyal j con el crédi-
to el número de los marchantes que allí 
acuden dando gozo al amigo Amaviz-
car, dueño do la favorecida peletería. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 bembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO SUR. —2 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 -hembra blanca na-
tural—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE. —- 3 varones blancos 
legítimos—1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
Manuel López y López, con Bárbaru 
Alonso y Scnumanat, blancos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Edelmiro Herrera y Valdés, con Isabel 
Rodríguez Rubio, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Lorenzo Zaldivar, 
dos años y medio, Habana, Belascoain 
número 5. Meningitis tuberculosa, blanco 
—Sergio del Campo, 4 meses. Habana, 
Mercado de Colón. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—Manuel Camero, 20 
meses, España, Puerta Cerrada número 
5. Meningitis simple, blanco—Luisa Vila 
14 años, Habana, Antón Recio número 
77. Grippe, blanco—Ceferino Zamora, 50 
años, Bauta, Aguila número ll4. Tuber-
culosis pulmonar, negro. 
DISTRITO ESTE.—Teodoro Alvarez, 60 
años, España, Teniente Rey número 91. 
Diabetis, blanco—Rita Córdoba, G7 años, 
Habana, Paula número 42. Arterio es-
clorosis, blanca—Antonio Soto, 43 años. 
Habana, Villegas 112. Insuficiencia val-
vular, blanco—Teresa Solano. 54 años, 
Habana, Cuba número 140. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRITO OESTE.— Fidel i na Bazán, 4 
años. Habana, San Joaquín número 3;:. 
Tuberculosis pulmonar, mestiza—Alber^ 
to Puig, 42 años. Habana, Moreno nú 
mero 13. Tuberculosis pulmonar, blanco 
—Dolores Oarcía, 72 horas. Habana, Nep-
tuno número 205. Debilidad congénita. 
blanca—Andrés Paineceira, 20 años, Es -
paña, La Benéfica. Tuberculosis pulmo-
nar, blanco—AVon Chon Lú, Cantón. 
Zanja número 98. Arterio esclerosis, 
asiático—Justo María Armenteros, 8 me-
ses. Cubano, San Cristóbal número 33. 
Bronquitis aguda, mestizo.—Gato Val-
cárcel, 51 años, España, L a Purísima, 
Cáncel, blanco—María de Armas, 45 añoa 
Habana, Dolores 22. Arterio esclerosis, 
blanco. 
K K S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religioso 1 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 17 
ANUNCIOS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Oran servicio para banquetes. 
ENGrLISH S P O K E N . 
c 479 alt 1 M 
A L O S H A C E N D A D O S 
U n motor de vapor y una paila de 9 caballos 
do fqorza, nueva, se vende muy barato en Rei-
n á i s , puede verse de 12 á 5. 
E lt-10 3m-l l 
M A N T E Q U I L L A 
Se vende una turbina y una mantequera, 
nueva, para hacer mantequilla y quesos da 
crema, barata. Puede tratarse en Reina 28, 
de 12 a 5, a d e m á s se instruye al que lo compre 
E l t -10 3 m - l l 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Rellly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. alt t-8 feb 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALAIS EOIAL HABANERO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servido 
esm«rado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
m-ivP 
L a Campana, posada, Eg idoT. 
Magníf icas habitaciones á 60 y 80 ctd. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 2132 26-15 F 
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